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La presente tesis busco establecer la influencia de la plataforma Chamilo en el 
aprendizaje de los estudiantes del programa de acreditación en computación II de la 
Universidad Cesar Vallejo, específicamente ver la influencia en el programa y la mejora de 
los aprendizajes. Establecer la importancia del uso de la plataforma Chamilo ya que 
Chamilo es un software con todo lo necesario para poner en funcionamiento un aula virtual 
y gestionar un curso de e-learning. Se trata de una plataforma de código libre que se 
distribuye bajo licencia GNU/GPL v3 y que permite a cualquier usuario o empresa usar, 
estudiar, modificar, mejorar y redistribuir su código. En particular, propiciar en los 
estudiantes una mayor explotación de sus habilidades en el manejo de la plataforma 
Chamilo y del aula virtual, formándolos en correspondencia con las propuestas del Diseño 
Curricular universitario, ya que los aspectos de la comunicación humana que engloba la 
informática se consideran uno de los aprendizajes fundamentales que debe tener el 
estudiante. La metodología utilizada en esta tesis ha sido de carácter cuantitativo, la 
población ha sido conformada por 42 estudiantes del programa de acreditación en 
computación II de la Universidad Cesar Vallejo; de la cual en la muestra se ha trabajado 
con 21 estudiantes por grupo de trabajo. Las conclusiones más significativas obtenidas de 
este estudio son que la plataforma Chamilo influye significativamente en el aprendizaje de 
los estudiantes  del programa de acreditación en computación II de la Universidad Cesar 
Vallejo, la mayoría de los estudiantes mejoraron sus aprendizajes ya que el aula les 
permite una mayor interacción entre pares, con los docentes y con especialistas del área. 







The present thesis aims to establish the influence of the Chamilo platform in the 
learning of the students of the program of accreditation in computer II of the University 
Cesar Vallejo, specifically to see the influence in the program and the improvement of the 
learning. Establish the importance of using the Chamilo platform since Chamilo is a 
software with everything necessary to put into operation a virtual classroom and manage 
an e-learning course. It is a free code platform that is distributed under the GNU / GPL v3 
license and allows any user or company to use, study, modify, improve and redistribute 
their code. In particular, students should be encouraged to exploit their skills in the 
management of the Chamilo platform and the virtual classroom, in line with the proposals 
of the University Curriculum Design, since the aspects of human communication that 
encompass computing are considered One of the fundamental learning that the student 
must have. The methodology used in this thesis has been of a quantitative nature, the 
population has been conformed by 42 students of the program of accreditation in 
computation II of the University Cesar Vallejo; Of which in the sample has been worked 
with 21 students per work group. The most significant conclusions obtained from this 
study are that the Chamilo platform significantly influences the learning of the students of 
the Cesar Vallejo University computer accreditation program II, most of the students 
improved their learning since the classroom allows them a greater Interaction between 
peers, teachers and specialists in the area. 








El sistema educativo actual universitario, regido por el Ministerio de Educación, 
plantea el trabajo docente con innovaciones tecnológicas y pedagógicas, que son 
herramientas que se utilizan para proponer situaciones didácticas e innovaciones cuyo fin 
es que el estudiante alcance los aprendizajes fundamentales, es decir aprendizajes que les 
sirva para la vida, uno de ellos es la comunicación humana, la interacción como parte de 
un proceso de socialización, aquí viene el fundamento del trabajo de investigación. 
La plataforma Chamilo, permite crear un aula virtual, con todas las bondades 
tecnológicas e interactivas para facilitar el aprendizaje de los estudiantes,  con la cual en 
muchas instituciones educativas no se cuenta.  Ante esta problemática, la investigación 
busca determinar la influencia en el aprendizaje de los estudiantes del programa de 
acreditación en computación II de la Universidad Cesar Vallejo, durante el año 2017. Se 
decidió trabajar con estudiantes del programa de acreditación en computación II, por ser 
estudiantes con una base básica de computación.  
Por lo tanto, la comunicación humana, a través delos medios informáticos  juega un 
papel muy importante en nuestras vidas, en la de los docentes y en la de los estudiantes, ya 
que ha llegado a ser tan necesario su uso que nos resulta difícil prescindir de ellas; es por 
esto que sería adecuado que se maneje de manera adecuada en todo nivel educativo,  más 
aun en el nivel universitario, para tener una visión más panorámica y sobre todo aprender a 
dominar el empleo de esta. 
Por tales motivos, el presente trabajo de investigación ha buscado mostrar la 
influencia de la plataforma Chamilo en el aprendizaje de los estudiantes del programa de 




poder  aprovechar al máximo las capacidades de los estudiantes en el manejo del aula 
virtual. 
 A continuación, para su mayor comprensión, la presente investigación, ha sido 
dividida en cuatro capítulos respectivamente.  
En el primer capítulo, se ha desarrollado los aspectos teóricos. En ellos se 
encuentran enmarcados los antecedentes, es decir, las tesis revisadas y analizadas 
previamente de diferentes autores de índole nacional e internacional, que han servido como 
punto de partida para el desarrollo de la presente investigación; de las cuales se ha tomado 
las principales conclusiones.  
En otro punto veremos las bases teóricas recogidas de diferentes autores 
mencionando las diferentes teorías sobre la plataforma Chamilo con sus respectivas 
dimensiones. Del mismo modo este capítulo ha sido divido en dos subcapítulos: en el 
primer subcapítulo, se brinda un marco teórico respecto de la variable Plataforma Chamilo, 
así como sus características y formas de trabajo en aula. El subcapítulo 2 brinda un marco 
teórico respecto a la segunda variable: aprendizaje, en este apartado veremos sus 
características, mencionando las definiciones recogidas de diferentes autores. Y 
finalizando el capítulo, encontraremos un glosario de términos propias del trabajo de 
investigación. 
En el segundo capítulo, desarrollamos el planteamiento del problema, la 
formulación del problema general y los problemas específicos; seguidamente, tenemos el 
objetivo principal y los específicos que se encargarán de determinar la influencia de la 
plataforma Chamilo en el aprendizaje de los estudiantes del programa de acreditación en 




enseñanza-aprendizaje; así como también la importancia y las limitaciones que se tuvo en 
el desarrollo de esta investigación. 
En el tercer capítulo, se desarrolló las hipótesis de la investigación donde se ha 
planteado que la plataforma Chamilo influye significativamente en el aprendizaje de los 
estudiantes del programa de acreditación en computación II; desarrollando una definición 
específica para la variable 1  y  la variable 2, así como de las variables intervinientes 
acompañado de su respectiva matriz operacional por variable. Asimismo, veremos la 
metodología empleada en el trabajo de investigación, dando a conocer el tipo de 
investigación y el diseño de la misma, la población y muestra; explicando el método de 
investigación empleado y técnicas e instrumentos aplicados.  
 En el cuarto y último capítulo, hemos realizado el trabajo de campo, se aplicó los 
instrumentos de investigación y se realizó la discusión de los resultados; se realizó la 
confiabilidad de los instrumentos a través de KR20, la validez de los instrumentos a través 
del juicio de expertos y el tratamiento estadístico e interpretación de los datos a través de 
tablas y figuras, evidenciando la influencia de la plataforma en el aprendizaje mediante el 
proceso de comparación de medias; concluyendo con la discusión de resultados, 
conclusiones y recomendaciones.  
No sin dejar de mencionar que se presentan los apéndices del trabajo de 
investigación, como son la matriz de operacionalización de ambas variables, la matriz de 








Planteamiento del problema 
1.1.-  Determinación del problema 
El aprendizaje del Software Microsoft Excel en la gran parte de personas es 
lento, debido a la falta de práctica de las funciones y ejercicios. Para dar solución a ello 
se desea utilizar herramientas tecnológicas que permitan brindar un aprendizaje 
dinámico.  
Así, la plataforma virtual Chamilo permite interactuar a los docentes con los 
estudiantes en una forma dinámica y en tiempo real, lo cual crea un aprendizaje dual en 
los estudiantes. 
 La plataforma virtual Chamilo es una solución de software libre de gestión 
de aprendizaje electrónico, desarrollada con el objetivo de mejorar el acceso a la 
educación y el conocimiento global. 
 En base a lo expuesto, este proyecto de investigación analizara la influencia 
de la plataforma virtual Chamilo en el aprendizaje de los estudiantes del programa de 
acreditación en computación II en la Universidad Cesar Vallejo Lima 2016. 
1.2.Formulación del problema 
1.2.1. Problema general 
P.G: ¿De qué manera influye el uso de la plataforma virtual Chamilo en el aprendizaje 
de los estudiantes del programa de acreditación en Computación II en la Universidad 






1.2.2. Problemas específicos 
P.E.1: ¿Cuál es el nivel de aprendizaje de los estudiantes del programa de acreditación 
en Computación II en la Universidad Cesar Vallejo Lima 2016, antes de aplicar la 
plataforma virtual Chamilo? 
P.E.2: ¿Cuál es el nivel de aprendizaje de los estudiantes del programa de acreditación 
en Computación II en la Universidad Cesar Vallejo Lima 2016, después de aplicar la 
plataforma virtual Chamilo? 
P.E.3: ¿Existe diferencias en el nivel de aprendizaje de los estudiantes del programa de 
acreditación en Computación II en la Universidad Cesar Vallejo Lima 2016, antes y 
después de la  aplicación de la plataforma virtual Chamilo? 
1.3.Objetivos de la investigación 
1.3.1. Objetivo general 
O.G: Determinar la influencia del uso de la plataforma virtual Chamilo en el 
aprendizaje de los estudiantes del programa de acreditación en Computación II  en la 
Universidad Cesar Vallejo Lima 2016. 
1.3.2. Objetivos específicos 
O.E.1: Determinar el nivel de aprendizaje de los estudiantes del programa de 
acreditación en Computación II en la Universidad Cesar Vallejo Lima 2016, antes de 
aplicar la plataforma virtual Chamilo. 
O.E.2: Precisar el nivel de aprendizaje de los estudiantes del programa de 
acreditación en Computación II en la Universidad Cesar Vallejo Lima 2016, después 




O.E.3: Precisar las diferencias en el nivel de aprendizaje de los estudiantes del 
programa de acreditación en Computación II en la Universidad Cesar Vallejo Lima 
2016, antes y después de la  aplicación de la plataforma virtual Chamilo. 
1.4.Importancia y alcances de la investigación 
 Es importante porque la utilización de herramientas tecnológicas en la enseñanza – 
aprendizaje ayudará a incrementar el conocimiento en forma dinámica. Las herramientas 
tecnológicas se hacen de uso común en nuestros días, que el docente los use provee una 
gran utilidad al desarrollo de las clases, no solo sirve de para facilitar la labor docente, su 
importancia radica que hace más fácil el proceso de aprendizaje, contribuye a una mejor 
asimilación de los conocimientos por su interactividad, la comunicación constante con el 
docente y sus pares, así como especialistas en el área. 
1.5.Limitaciones de la investigación 
Las limitaciones que se presentan en el desarrollo del presente trabajo de investigación son 
las siguientes: 
Los docentes de la Universidad Cesar Vallejo, podrían  no conocer el uso de la 
Plataforma Chamilo o no tener total  voluntad  de  apoyar  a  la  investigación,  
sobretodo en la aplicación de los instrumentos. 
El aspecto económico. 
No hay pruebas normalizadas que evalúen el aprendizaje mediante aula virtual. 
Convicción de no poder realizar usar el aula virtual generada por Chamilo por 








2.1.- Antecedentes de la investigación  
 A continuación, presento los trabajos de investigación nacionales e internacionales, 
en que nos apoyamos en los hallazgos encontrados como estudio previo y respuesta a las 
variables de investigación. 
2.1.1.- Antecedentes nacionales 
Vásquez (2013) en su tesis titulada Eficacia de Chamilo en el aprendizaje del curso 
de tinturación capilar en los alumnos del Cetpro Jesús Oropeza chonta, san Juan de 
Lurigancho 2013, presentada en la Universidad Cesar Vallejo. Lima – Perú, determinó las 
siguientes conclusiones: 
La eficacia de la aplicación Chamilo, mejora significativamente el aprendizaje.  
La plataforma virtual de aprendizaje Chamilo permite estructurar cursos completos 
y brinda mayor oportunidad a estudiar carreras técnicas desde su casa, sin necesidad de 
acudir al centro de estudios. 
Internet con el paso de los años ha ido aumentando su potencial educativo y la 
presencia en la red de plataformas virtuales de aprendizaje ya sean gratuitas o pagadas es 
una excelente oportunidad que tienen los CETPRO para el ofrecimiento de cursos en línea 
accesibles a cualquier usuario sorteando dificultades de espacio y tiempo. 
Cabañas (2003) en su tesis titulada: Aulas virtuales como herramienta de apoyo en 
la educación de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, presentada en la 




Que el estudio en las aulas de innovación pedagógica permitió un mayor 
desarrollo de la capacidad de adquisición de conocimientos, aumentó la 
capacidad de trabajo en equipo, incrementó las estrategias de aprendizaje en los 
estudiantes. 
2.1.2.- Antecedentes internacionales 
López (2009), en la Universidad Politécnica de Cataluña (España), en su tesis 
titulada: “Modelo de evaluación contínua formativa-formadora reguladora y tutorización 
continua con soporte multimedia apoyado en una plataforma virtual” determino: 
Que afirma la aplicación de un modelo de evaluación continua formativa-formadora-
reguladora y tutorizado apoyado en una plataforma virtual favorece al cambio conceptual, 
metodológico y al autoaprendizaje mejorando evaluación. 
Fábregas, (2013) en la investigación titulada Plataformas interactivas de 
experimentación virtual y remota; aplicaciones de control y robótica. Universidad 
Nacional de Educación a distancia, llegó a las siguientes conclusiones: 
Es por ello que una de las soluciones propuestas ha sido la ejecución remota de 
simulaciones de ingeniera a través de Internet. Este tipo de simulaciones a las que se puede 
acceder de forma remota a través de un simple navegador web, se les denomina 
laboratorios virtuales o simulaciones distribuidas. Estos laboratorios permiten simular el 
funcionamiento de un laboratorio convencional en el que los estudiantes llevan a cabo los 
experimentos siguiendo unos procedimientos similares al que siguen en un laboratorio 
convencional. A continuación, se comentan las ventajas más importantes del uso de los 
laboratorios virtuales:  




• Los estudiantes pueden experimentar sin riesgo de ocasionar daños irreparables 
como ocurre en el caso del trabajo con equipamiento real. Esto permite a los 
estudiantes observar comportamientos y situaciones que no podrían ser vistos en una 
planta real, por el riesgo que esto implica.  
• Se puede ofrecer la visualización de instrumentos y datos mediante objetos 
dinámicos, gráficos, imágenes y animaciones. Brindando de esta forma un ambiente 
propicio para el auto-aprendizaje, en el cual los estudiantes tienen plena libertad de 
modificar variables, parámetros y configuración del sistema, ofreciendo una gran 
flexibilidad en la personalización de los experimentos. Esto permite una visión 
mucho más intuitiva de aquellos fenómenos que en los laboratorios convencionales 
no pueden ser observados con la suficiente claridad gráfica. 
• Permite a los estudiantes acercarse a los laboratorios mediante el uso de un simple 
navegador con un horario completamente flexible para realizar las prácticas.  
• Permite a un número mayor de estudiantes experimentar con un laboratorio de 
manera asíncrona sin importar que no coincidan en tiempo y espacio. Es necesario 
señalar que estos laboratorios virtuales no pueden sustituir del todo a los laboratorios 
convencionales ya que esto influiría negativamente en la calidad del proceso de 
enseñanza-aprendizaje ya que como se ha mencionado, hay situaciones y fenómenos 
que solo pueden observarse enfrentándose al equipamiento real.  
Meléndez (2012) en la investigación titulada Plataformas virtuales como recurso 
para la enseñanza en la universidad: análisis, evaluación y propuesta de integración 
de moodle con herramientas de la web 2.0.  Concluye:  
En el presente estudio se analiza las plataformas educativas y la Web 2.0 desde la 
perspectiva educativa y el sentido de la innovación dentro de la educación, con la 




aulas virtuales, herramientas de la Web 2.0, redes sociales entre otras. El presente 
trabajo se ha organizado en ocho capítulos en los que se inicia con un estudio sobre 
las plataformas educativas universitarias, tipos y características, las cuales permiten 
conocer y describir las mismas. Posteriormente, sobre las herramientas de la Web 2.0 
aplicadas al ámbito educativo, tipos, usos y aplicaciones. En el tercer capítulo 
analizaremos las redes sociales en educación desde un enfoque didáctico. Es 
necesario identificar la posibilidad de integrar redes sociales y los entornos virtuales 
de aprendizaje con la plataforma educativa. A continuación, se desarrolla la parte del 
estudio de campo en donde explicamos los instrumentos, el software a utilizar, 
identificando los elementos, para pasar al análisis e interpretación y el desarrollo de 
las conclusiones y recomendaciones. En el capítulo octavo se ha diseñado una 
propuesta de integración mediante plantillas didácticas de las herramientas de la 
Web 2.0 y la plataforma educativa 
Beltrán  (2015) en la investigación titulada  Aplicación de un nuevo modelo de 
entornos personales de aprendizaje (PLE) y aprendizaje colaborativo apoyado por 
computador (CSCL) en la enseñanza de la Informática.  Concluye:  
El objetivo general de la tesis consiste en comparar el método tradicional de 
aprendizaje con el método CSCL (Computer Supported Collaborative Learning) para 
la enseñanza de la Informática. Se ha comprobado si el CSCL mejora la retención de 
conocimientos y las calificaciones de los alumnos, y si la retroalimentación implícita 
en esta metodología mejora el aprendizaje. Además, se determinará con qué tipo de 
materia funciona mejor el CSCL. Con todo ello se pretenderá evitar las altas tasas 
de abandono escolar prematuro recuperando del fracaso a aquellos estudiantes que 
con una la metodología habitual no son capaces de seguir el proceso normal de 




presenta el diseño y desarrollo de herramientas informáticas para la recopilación y 
análisis automático de datos sobre la interacción en el proceso de enseñanza-
aprendizaje. 
La hipótesis de la que se ha partido es que el uso de estas herramientas y 
metodología va a favorecer y mejorar el proceso de enseñanza-aprendizaje en el 
estudio de la Informática. El método desarrollado y aplicado ha sido de gran ayuda 
para los estudiantes, mejorando el proceso de enseñanza-aprendizaje. Todo esto es 
confirmado no sólo por las opiniones de los alumnos obtenidas a partir de encuestas 
sino también a partir de todos los datos objetivos extraídos de las diferentes pruebas 
que indican una mejora en el proceso de enseñanza-aprendizaje y, por supuesto, de la 
información obtenida a partir de las herramientas Wiki’statistics y Forum Analyser y 
el posterior análisis de los datos resultantes que permite detectar cuándo algún 
indicador se sale de lo normal y analizar su posible causa. Este análisis permite, 
además, comprobar cuáles son los puntos débiles del método de enseñanza usado por 
los docentes y poder corregirlo, tanto de cara a unidades didácticas posteriores o para 
cursos siguientes. Se ha comprobado que las redes sociales como Twitter 
combinadas en la metodología propuesta ayudan en buena medida a estudiar y 
preparar la asignatura, al igual que otras técnicas también combinadas en la 
metodología como la retroalimentación, el blog y los esquemas mentales. En general, 
se ha comprobado que la metodología colaborativa resulta ser mejor que la 
tradicional para la enseñanza de las herramientas eminentemente prácticas con las 
que se han realizado las experiencias. Además, se ha comprobado que los 
conocimientos adquiridos por los alumnos van mejorando a lo largo del tiempo en 
lugar de ir empeorando como se podía suponer. Por último, los estudiantes han 




comprender el tema, al mismo tiempo que se interactúa con las TIC. Todos estos 
resultados confirman la hipótesis de la que se partía. 
Rocha  (2012) en la investigación titulada  Desarrollo y validación de soluciones 
tecnológicas para el aprendizaje a través de la plataforma de e-learning Ingenio.  
Concluye:  
La presente tesis gira en torno al desarrollo y la validación de soluciones 
tecnológicas para el aprendizaje a través de la Plataforma de E-learning InGenio. 
Tiene como base el desarrollo y el análisis de las soluciones implementadas en 
InGenio desde una perspectiva técnica, como fruto de nuestra labor investigadora en 
diversos proyectos de I+D+i relacionados con la enseñanza y el aprendizaje asistidos 
por ordenador a través de la web. Entre estos proyectos, se destacan el proyecto 
CALL@C&S, un proyecto europeo para la creación de cursos de checo y de 
eslovaco en InGenio, y el proyecto PAULEX, un proyecto nacional que investiga las 
posibilidades de informatización del examen de lengua extranjera de las Pruebas de 
Acceso a la Universidad en España. La investigación se centra en algunas soluciones 
específicas desarrolladas y utilizadas para el aprendizaje y utiliza diversos 
experimentos con estudiantes, con profesores y con investigadores para medir los 
resultados, principalmente a través del análisis con métodos cualitativos. La 
Plataforma InGenio se utiliza como instrumento de estudio teniendo en cuenta que es 
una de las plataformas que se utilizan en la actualidad para la enseñanza de lenguas a 
través de Internet y que ha sido diseñada en gran medida por el autor de esta tesis. En 
su conjunto, esta tesis propone una metodología de desarrollo y de análisis de 
soluciones tecnológicas para el aprendizaje a través de plataformas de E-learning. En 
ella queda reflejada la base teórica, metodológica y práctica de la investigación 




han sido diversos: por una parte, se ha desarrollado la nueva versión de InGenio, una 
versión que se ha mostrado flexible y que ha sido utilizada por varios profesores para 
la enseñanza de lenguas a través de la web. 
2.2.-Bases teóricas 
2.2.1 Plataforma virtual Chamilo 
El nombre "Chamilo" proviene de un juego de palabras con la palabra "camaleón". 
Chamilo LMS es un sistema para gestión de la formación (Learning Management System) 
diseñado Para apoyar a la educación online (frecuentemente denominada e-learning). Es 
un software gratuito que ha sido desarrollado a través de la colaboración de varias 
empresas, organizaciones e individuos de acuerdo con un modelo conocido como 
open-source (código libre), pero con estrictos valores éticos. 
Esto significa que eres libre de descargar y utilizar Chamilo, siempre que aceptes los 
términos de su licencia, (detallados en la licencia GNU/GPLv3). Mientras te comprometas 
a mantenerlos, te conferirá cuatro libertades esenciales: libertad de uso, estudio, 
modificación y distribución del software. 
Chamilo es una plataforma de colaboración y e-learning de código libre (Software Libre) 
que puede adaptarse a proyectos profesionales o educativos. Se distribuye bajo la licencia 
GNU/GPLv3+ que debes aceptar cuando vayas a utilizar la plataforma. 
Un profesor que utilice Chamilo se beneficiará de una serie de herramientas que le 
permiten crear un entorno de aprendizaje eficiente.  Al crear o editar un curso, puede: 
 Importar o crear documentos (audio, vídeo, imágenes) y publicarlos, 
 construir ejercicios y exámenes con calificación automática y retro 
alimentación si se requiere, 
 crear o importar contenidos (SCORM y AICC) , 




 describir los componentes del curso a través de la sección descripción, 
 comunicarse a través del foro o chat, 
 publicar anuncios, 
 agregar enlaces, 
 crear grupos de trabajo o grupos de laboratorio, 
 establecer un aula virtual (a través de la extensión videoconferencia), 
 gestionar las calificaciones a través de la herramienta de evaluación, 
 crear encuestas, 
 añadir una wiki para crear documentos colaborativamente, 
 utilizar un glosario, 
 utilizar una agenda, 
 gestionar un proyecto (a través de la herramienta blog), 
 hacer el seguimiento de los estudiantes en los cursos, 
 registrar asistencias, 
 elaborar un diario de clase (progreso del curso). 
La  plataforma  Chamilo es  extremadamente  flexible.  Todas  sus  herramientas  
pueden  ser personalizadas de acuerdo con las necesidades de cada curso. Proporciona una 
interfaz de usuario amigable e intuitiva que no requiere de especiales habilidades o 
conocimientos previos. 
2.2.1.1. Objetivos de la plataforma Chamilo 
Chamilo tiene dos objetivos principales 
 Apoyar al profesor para una mejor respuesta a las necesidades de sus estudiantes, y 
 Facilitar la construcción y edición de materiales digitales de alta calidad para e-
learning que el profesor puede no solo crear sino también desarrollar para mejorar 




Chamilo es un sistema web que organiza procesos de enseñanza y aprendizaje a través 
de contenidos instruccionales e interacciones colaborativas. Chamilo interactúa con 
diferentes elementos en su entorno, como son un servidor Web, un manejador de bases de 
datos, un sistema de archivos, etc. Como todo sistema, Chamilo requiere acciones de 
puesta a punto, de supervisión de su funcionamiento y de mantenimiento de sus 
componentes, etc. Estas son acciones de administración del sistema. 
El documento contempla tareas de administración, principalmente a través de las 
herramientas provistas por el propio Chamilo, sin embargo, también se  contemplan 
algunas tareas de administración que se llevan a cabo en el entorno del sistema operativo. 
En Chamilo, como en todo sistema con cierto grado de complejidad, es necesario que 
haya una persona o un grupo, generalmente pequeño, de personas encargados de la 
administración del sistema, entendiendo con esto, con la responsabilidad de llevar a cabo 
las acciones necesarias para asegurar el buen funcionamiento de dicho sistema. 
Este documento, como su nombre lo indica, se dirige a la persona o al grupo de personas 
encargadas de la administración de una o más instalaciones de Chamilo. 
Chamilo es una aplicación en Web concebida para ser ejecutada sobre la plataforma 
LAMP: Linux, Apache, MySQL, PHP. 
Entonces Chamilo, que es software libre, está concebido para ejecutarse sobre 
plataformas libres. Sin embargo, dada la existencia de versiones de Apache, MySQL y 
PHP para plataformas como Windows y OS-X de Apple, Chamilo puede igualmente 






2.2.1.2 Elementos de E-learning 
Chamilo es un sistema para enseñanza/aprendizaje en Web “e-learning”. Como tal, 
contempla un conjunto de herramientas para su utilización y otro para su administración. 
Para comprender mejor las herramientas de administración de Chamilo, es conveniente 
primero tener una idea clara de las necesidades y de los elementos que se deben 
administrar. 
En esta sección se presentan los elementos de e-learning que contempla Chamilo. 
La presentación se hace a través de un conjunto de diagramas o modelos de tipo Entidad-
Relación. La lectura de estos diagramas no requiere sin embargo conocimiento de esa 
técnica de modelado, ya que las explicaciones que acompañan a los diagramas pueden ser 
suficientes para obtener una comprensión clara y completa. 
Los elementos fundamentales que maneja Chamilo son los usuarios y los cursos. Son los 
activos de más alto valor que se manejan a través del sistema de e-learning. Los cursos 
pueden ser impartidos en sesiones. Las sesiones son otro elemento esencial en Chamilo. 
2.2.2 Usuarios y roles en Chamilo 
Para interactuar con Chamilo se requiere estar registrado como usuario. Todo usuario de  
Chamilo tiene asignado un rol. Los roles determinan los privilegios que el usuario 
posee en el sistema. 
Ciertos tipos de usuario pueden tener más de un rol y ciertos roles permiten tomar 







2.2.2.1. Rol de administrador 
Admin es el administrador del sistema. La cuenta de ADMIN se crea al instalar 
Chamilo. ADMIN tiene todos los privilegios sobre el sistema; es el usuario de mayor 
jerarquía desde el punto de vista del sistema y nadie puede cambiársela o inhibírsela, 
excepto otros administradores del sistema (otros usuarios a quienes Admin asignó el rol de 
administración anteriormente). 
Más allá de tener poderes o no, el rol de administrador de la plataforma suele ser un rol de 
soporte a los docentes y estudiantes. El administrador tendrá las tareas diarias de: 
 Asistir a los docentes 
 Para entender el manejo del sistema 
 En la creación de nuevos cursos 
 Para la generación de reportes 
 Para la identificación y resolución de un problema o limitante de la interfaz 
para  un caso de uso específico 
 Para la creación y el registro de nuevos usuarios 
 Para la creación de sesiones (a menos que esta tarea esté asignada a un 
administrador de sesiones) 
 Para modificar los límites de espacio de un curso 
 Para verificar los resultados de los estudiantes, si entregaron sus tareas a tiempo 




 Para identificar cualquier problema en el uso de la plataforma 
 Asistir a los estudiantes 
 En confirmar que han subido sus tareas 
 En configurar su cuenta 
 En evitar el abuso del sistema por otros estudiantes 
De forma menos frecuente, el administrador tendrá a su cargo informar a las autoridades 
de su institución sobre: 
 El uso total de la plataforma 
 Las tendencias de uso (herramientas, cursos, grupos más populares) 
 El costo generado/ahorrado por el sistema 
 El cumplimiento por los docentes de sus deberes académicos 
2.2.2.2 Otros roles en Chamilo 
Profesor: es el siguiente tipo de usuario en importancia, aunque no en privilegios. 
El profesor es el tipo de usuario que puede crear cursos dentro de Chamilo. El profesor 
puede impartir sus cursos y también puede llevar a cabo ciertas actividades de 
administración sobre ellos, como se verá más adelante en este documento. Un profesor 
puede tener también el rol de administrador del sistema. Un profesor puede también 
asumir el rol de tutor y el rol de estudiante. El rol de estudiante lo puede asumir en dos 
contextos diferentes. Uno es dentro de sus propios cursos, para poder ver el curso como lo 
verán o como lo ven sus estudiantes; el otro es en el caso de un profesor que se inscribe en 
el curso de otro profesor. En ese caso, el primero tiene, en ese contexto, los mismos 
privilegios que cualquier estudiante. 
1. Administrador de Sesiones es el tipo de usuario que puede, como su nombre 
lo indica, administrar sesiones de cursos y los usuarios que participan en ellas. 




2. Tutor (o Coach) es el tipo de usuario que puede impartir un curso que no ha 
sido creado por él. Los privilegios del tutor pueden ser más o menos amplios, 
de acuerdo a lo que establece el profesor dueño del curso. 
3. Alumno es el tipo de usuario que se inscribe a cursos. 
4. Responsable de Recursos Humanos (rrh) es un tipo de usuario especial en 
Chamilo, un tanto fuera del esquema de privilegios descrito. El rrh tiene la 
capacidad de supervisar las asignaciones de los estudiantes y los informes de 
resultados. El papel del rrh es relevante cuando Chamilo se aplica en un 
ambiente laboral. 
La tabla siguiente intenta resumir estas descripciones y permitirá la impresión como 
hoja de referencia. 
 
Recurso Descripción 
Admin El administrador de la plataforma maneja  todo el sistema 
Admin de sesión El administrador de sesiones crea sesiones y les asigna usuarios 
Sesión La sesión es un recurso que une docentes, alumnos y cursos entre 2 
fechas 
Coach de sesión El coach de sesión lidera los docentes de la sesión. Puede actuar 
como cualquier coach de cursos dentro de su sesión 
Coach de curso El coach de curso es un docente a quien se le ha asignado un curso 
dentro del contenido 
Profesor El profesor de curso actúa fuera de las sesiones, sobre un curso al 
cual fue asignado o que él creó 
Curso El curso es el espacio pedagógico de base 
Alumno El usuario es el estudiante que estuvo registrado a una sesión, y por 
ello, a los distintos cursos que constituyen esta sesión. También 
puede ser inscrito a los cursos fuera del contexto de una sesión  
Responsable de 
RRHH 
Es el responsable del seguimiento de algunos estudiantes, fuera del 
contexto de una sesión. 
 
2.2.3 Cursos en Chamilo 
2.2.3.1 Definición.  
Los cursos son el elemento básico de organización del contenido y de las 




profesor. Un curso puede ser impartido por un profesor o por uno o más tutores. Un tutor 
puede impartir uno o más cursos. 
 
Las Sesiones de formación son una herramienta disponible para organizar grupos 
de estudiantes y asociarlos a un con junto de cursos. Una sesión puede estar limitada en  
tiempo y supervisada por un tutor que tendrá acceso a informes y a las herramientas de 
interacción. En la figura siguiente se representa que un curso puede impartirse en muchas 
sesiones, mientras que una sesión puede incluir muchos cursos. Las sesiones, al igual que 
los cursos, se clasifican por categorías. Una sesión tiene uno o más administradores de 
sesión y los administradores de sesión pueden administrar una o más sesiones. Igualmente, 





Figura 3. Cursos y sesiones con sus administradores y alumnos 




A fines de ilustrar el uso de sesiones y ayudarle a usar las sesiones, les explicamos 
a continuación unos casos. 
Cursus universitario 
En el caso de un cursus universitario, nos enfocaremos a una carrera, por ejemplo 
la carrera de ingeniería informática. 
En una carrera, tenemos varias promociones, que son nociones externas a Chamilo 
pero que identifican un año de salida de la carrera para cantidad de estudiantes. 
En cada promoción, hay una cierta cantidad de ciclos. Un ciclo representa un 
conjunto de estudiantes siguiendo un conjunto de cursos (de un cierto nivel) con la ayuda 
de un conjunto de docentes asignados a estos cursos. 
En cantidad de casos, los docentes (o tutores) que dictan estos cursos no son los 
que escribieron el manual / libro / contenido de curso. Estos docentes reusan contenido 
existente y lo extienden. Para identificar el conjunto de ciclos que se dictan en un mismo 
semestre, usaremos generalmente el término “semestre” o “periodo”. Por ejemplo, el 
periodo 2016-2 identificará el segundo semestre de 2016, mientras el periodo 2016-2017 
identificará el año académico que va de septiembre del 2016 a Julio del 2017. En Chamilo, 
un semestre se llama categoría de sesiones, un ciclo se llama sesión y un docente/tutor se 
llama tutor. 
Así mismo, se podrán definir sesiones que agrupan estudiantes de la misma carrera 
y del mismo ciclo durante un periodo de tiempo definido, en el cual tendrán el respaldo de 
tutores específicos. 
Los tutores tendrán la posibilidad de dictar varios cursos en sesiones distintas 




De la misma forma, un curso común podrá ser dictado en el contexto de varias 
sesiones. El curso de base no está afectado por el uso que se hace de el a través de las 
distintas sesiones. El tutor del curso puede extender el contenido básico de una forma que 
no afecta a las demás sesiones que usan el curso. También puede consultar los resultados 
de sus estudiantes por sesión. Si el tutor dicta el mismo curso en el contexto de varias 
sesiones simultáneas, podrá revisar el seguimiento de cada una de sus “clases” a través de 
la interfaz de seguimiento respectiva de cada una de sus sesiones. Estos resultados se 
filtran de forma a simplificar y dividir de forma clara el seguimiento de los estudiantes, el 
objetivo siendo identificar y ayudar los estudiantes en dificultad. 
Cursos individuales de duración fija 
Otro caso probable de uso de las sesiones se presenta para el uso múltiple de un 
mismo curso (o varios cursos) por estudiantes de forma individual por una duración fija 
(por ejemplo, por cursos privados). En este caso, se puede definir una sesión por estudiante 
y un tutor asignado. 
El administrador de sesiones se encarga de la asignación de los estudiantes y los 
tutores en las sesiones. 
2.2.4 Navegación, administración y parámetros 
2.2.4.1. Navegación 
 
Los elementos de navegación representan una parte considerable de lo que hace 
Chamilo tan fácil de uso. 
La mayoría de las páginas son rápidamente accesibles a través de las pestañas de la 





Las “pestañas” (elementos del menú superior), permiten acceder a la página de 
inicio, la relación de cursos, tu agenda, la página de informes/seguimiento, la red social y 
(si es el administrador del portal) al panel de control y la administración. La última pestaña 
muestra el nombre de usuario (de forma que puedes comprobar que no estás accediendo 
por error con otra cuenta) y el botón de “apagado”    que permite al usuario salir de 
la aplicación en un solo clic. 
 
Dentro de un curso, se muestra la barra de navegación que encontrarías en cualquier 
otro software. En Chamilo, esta barra es conocida como barra de migas de pan, (una 
referencia al cuento popular Pulgarcito que salvó la vida de sus hermanos dejando un 
rastro de migas de pan en el bosque para poder encontrar el camino de vuelta a casa). Este 
tipo de navegación permite al usuario encontrar el camino de regreso a su punto de partida. 
 
El primer enlace de “miga de pan” (Breadcrumb), en la izquierda, muestra el 
nombre del curso, y permite al usuario regresar a la página de inicio del curso 
directamente. Los enlaces a la derecha de este  punto, dirigen a los elementos del curso en 







Dentro de un curso, la Vista de estudiante permite al profesor ver el curso como un 
estudiante. El enlace entonces cambia a Vista de profesor. Haciendo clic en el nuevo 








Figura 4. Encabezado de Chamilo 
Figura 5. Navegación de migas de pan 





2.2.4.2. Administración, parámetros de la plataforma de configuración – página 
principal. Entorno 
 
Ajustes de configuración  
Plugins 
Regiones  
Noticias del portal  
Agenda global  
Portal editar página  






La configuración de la plataforma se realiza a través de la pestaña Administración, bloque 
Portal 
  
a) Configuration settings – Ajustes de configuración 
Estos ajustes se unen varias categorías, que se muestran en la siguiente ilustración. 
Chamilo ofrece una configuración por defecto. Aunque todas las opciones están 
dignas de ser explicadas, como un administrador debe conocer su entorno perfectamente, 
sólo va a ver aquí los que consideramos los más importantes o más probables de ser 
cambiado en comparación con la configuración predeterminada.   




Debido al gran número de ajustes disponibles para volver a configurar Chamilo, el 
equipo de Chamilo ha construido una función de búsqueda fácil y agradable. Si usted no 
sabe las opciones, sólo tienes que buscar uno relacionando la palabra y Chamilo filtrará 
todas las opciones correspondientes para usted. Los tres enlaces: Las opciones de 
configuración, Plugins y Regiones son enlaces directos con diferentes secciones de los 
ajustes de configuración, por lo que no se explicarán por separado. 
Plataforma - portal: Esta categoría le permite configurar de forma global y 
visible la información, registro de usuarios, u  otras opciones que no encajan en 
ninguna otra categoría. Parte de esta información se puede dejar  vacía. En este caso, no se 
mostrará. 
 Registro: permite autorizar la creación de cuentas de usuarios externos, para que 
sólo permita la administración para crear, o para requerir la aprobación de la 
administración para la creación de la cuenta de usuario 
 El registro como entrenador: le permite dejar cualquier nuevo usuario y elegir 
para ser un maestro (y como tal permite crear  nuevos cursos).  
 Habilitar vista alumno: le permite dejar a los maestros un adelanto de lo que su 
curso se vería visto como un estudiante. Es una herramienta muy útil y no se 
recomienda quitar esta función. 
 Página después de identificarse: le permite seleccionar si desea que el usuario 
pueda volver a su plataforma página de bienvenida (Página de inicio), para ir 
directamente a su lista de cursos (Mis cursos) o para ir a los cursos catálogo. 
 Fichas en cabecera: le permite seleccionar qué fichas desea mostrar en la barra de 
pestañas. Cualquier pestaña sin seleccionar de esta lista dejarán de aparecer en la 




usuario en la página Mis cursos. Asegúrese de que no retirara todos ellos desde la 
cabecera al mismo tiempo. 
 Permite a los profesores crear cursos. Se permite por defecto utilizar esta opción 
la cual es muy importante para un administrador de configuración de los cursos,  
por lo que esta opción podría estar activa o desactiva. 
 Estudiantes con acceso al catálogo de cursos, le permite decidir si los estudiantes 
pueden ver los cursos catálogo (disponible como un enlace en su página de lista de 
cursos) o no. El catálogo de cursos da enlaces a Suscripción por supuesto, lo que la 
eliminación del acceso también les impedirá registrarse por sí mismos. 
 Habilitar términos y condiciones, permite a los términos y condiciones especiales 
características (que tendrá que configurar desde la página de administración). 
Términos y condiciones de acuerdo con las lenguas y versiones, y asegurarse de 
que sus estudiantes tengan acceso a su portal sólo si están de acuerdo con la última 
versión. 
 Mostrar enlace para informar de error les permite eliminar la pequeña mariquita 
en una pestaña flotante verde a la derecha de la pantalla. Se recomienda desactivar 
esta opción en cualquier portal de la producción.  
 Cursos de validación le permite activar una característica por la que "pide" para 
los cursos pueden ser realizados por profesores. El administrador tendrá una 
interfaz adicional a través del cual se va a autorizar la creación de nuevos cursos.  
 Exportar a Pdf en la exportación de PDF le permite subir una imagen o el texto 
que se añade a todos los PDF exportaciones en el sistema. 
 Característica de accesibilidad de cambio de tamaño de fuente, le permite 




hacen uso de fuentes más grande (para una mejor lectura) sin afectar a la 
plataforma. 
 Mostrar barra de herramientas de administración, le permite controlar  top page 
flotante barra de administrador que ha aparecido por defecto en las versiones de 
Chamilo después de 1.9. Si no te gusta, simplemente desactivarlo. 
 Permitir el chat mundial le permite  desactivar el nuevo FB like función de chatear 
en el bottom right de su navegador. Esta característica sólo funciona con Chamilo's 
social network friends, y es automáticamente deshabilitado al entrar en un 
ejercicio.  
 Utilice el correo electrónico como nombre de usuario, esta característica muy 
reciente le permite dejar que los usuarios se identifiquen usando sus correos 
electrónicos como un nombre de usuario, en lugar de suma y be-difficult-to-
remember alias en este portal. 
 Permitir darse de baja de la plataforma es una característica que se presenta como 
una respuesta a los administradores, peticiones para que los usuarios puedan darse 
de baja de un portal Chamilo's,  no quieren que sus datos se mantengan. Al darse de 
baja, toda la información de usuario se retira definitivamente del portal. 
 Habilitar correo electrónico plantillas de alertas, aunque aún incompleta en este 
momento, le permite configurar plantillas para correos electrónicos 
para ser enviados a eventos específicos detectados en Chamilo.  
 Mostrar platos calientes le permitirá deshabilitar la opción por defecto de mostrar 
los cursos más populares en la página principal. 
CURSOS (Training –courses): Esta ficha le permite configurar las opciones 
relacionadas con los cursos,  ya sean en relación con el usuario del curso, su creador, o 




coincidan sus necesidades. Algunas de las opciones disponibles que influyen en la 
capacidad de uso de la plataforma, como la forma de mostrar la página de inicio o la barra 
de herramientas de accesos directos. 
 Entrenamiento diseño página, le permite cambiar la apariencia de su página 
principal del curso (donde todos los iconos de las herramientas de residencia). 
Anteriormente, el diseño de la página principal del curso era "vista Activity",  pero 
ahora se ha sustituido por el " Vista actividad grande", que da más grande y mayor 
vista a los iconos. 
 Herramientas atajos, hace aparecer una barra de herramientas dentro del curso, lo 
que le permite saltar rápidamente de una herramienta a otra. Es una característica 
popular entre muchos usuarios de Chamilo, pero sólo puede ser activado / 
desactivado en el nivel de la plataforma. Parece horizontalmente, justo debajo de 
ruta de navegación de la página. 
 Por defecto el espacio de disco duro es el espacio permitido para documentos en la 
herramienta de documentos de un curso específico. Es está ajustado a 95.4MB por 
defecto, que es por razones históricas (que es el equivalente a 100.000.000 bytes, 
en 1024 base). Usted puede cambiar esta opción en una base por supuesto a través 
de la lista de cursos en la página de administración. Sólo un administrador puede 
hacer eso, sin embargo. Cambio de la opción aquí sólo afectará cursos futuros. 
 Visualice el menú de navegación del curso es otro tipo de barra de herramientas, 
que aparece en la parte derecha de la Cursos páginas. 
 Mostrar términos del glosario en los documentos le permite activar el auto par sing 




 Indirectamente  al curso después de inicio de sesión que hace el usuario vaya 
directamente a la página principal del curso en caso de que sólo ha registrado en un 
curso. Esto hace que para una mejor experiencia de usuario.  
 Habilitar escenario cuestionario, le permite habilitar los ejercicios de adaptación. 
Estos ejercicios pueden conducir a un estudiante de forma dinámica a través de una 
trayectoria de movimiento de las preguntas, en función de sus respuestas a las 
anteriores. 
 Visibilidad supuesto defecto, indica la visibilidad que nuevos cursos tendrán por 
defecto, es recomendada (para los portales privados) para establecer esta opción en 
"privado" para que los estudiantes no pueden suscribirse en su propia cuenta. 
 El valor predeterminado es "abierto" y permitirá que los estudiantes se suscriban.  
 Permitir certificados públicos, le permite definir si los certificados de los 
estudiantes serán visibles para el público o no. Los certificados se generan a partir 
de la herramienta de evaluaciones en un curso. 
Sesiones: En esta categoría, encontrará todas las sesiones relacionadas y sus 
opciones. En el pasado, estas opciones fueron propagadas a través de otras 
secciones. Sesiones controlan grupos de cursos que se imparten a grupos comunes (clases) 
de los estudiantes. Mediante el uso de las sesiones, se beneficiará de una serie de ventajas 
en términos o reutilización de contenidos y la división de los alumnos, de seguimiento 
entre dos espacios  separados.  
 Registro de usuarios por el entrenador, a pesar de su nombre es un poco confuso, le 
permite decidir si los entrenadores de sesión pueden suscribir a nuevos estudiantes 




 Permitir a los entrenadores editar dentro de sesiones del curso, le permite definir si 
los entrenadores de sesión pueden editar contenido en su sesión o no. 
 Ocultar lista de cursos en sesiones, le permite cambiar la forma en la página Mis 
cursos, aparece, por poniendo el foco en la sesión y no el curso. 
 Permite a los administradores de sesión ver todas las sesiones, le permite definir si 
los usuarios que tienen la Función de administrador de sesión sólo puede ver las 
sesiones que han creado. Esta es una especie de característica de aislamiento. 
Idiomas (languages), En esta categoría, encontrará  todo idioma relacionado, 
opciones (puntos de enlace a la externa Idiomas de entrada en la página de 
administración). 
 Portal lenguaje le da un enlace a la pantalla de gestión de idiomas. Permite 
definición y uso de sub-lenguajes hace posible la definición de las variaciones para 
cada idioma utilizado en la interfaz de la plataforma, como un lenguaje basado en 
un lenguaje existente. 
 Esta opción puede ser encontrado en la lista de idiomas (siga las Chamilo Idiomas 
de la plataforma). Esta herramienta (disponible al hacer clic en los idiomas Link) 
permite definir qué idiomas son visible por los usuarios durante su suscripción a la 









Al habilitar la herramienta sub-idiomas, le permite redefinir ciertos términos de la interfaz 
de portal. Para ello, active la opción en la página de configuración de idiomas, a 
continuación, abra la Lista de páginas idiomas. Usted encontrará un icono adicional que le 
permite añadir un sub-lenguaje a cualquier lenguaje existente. 
 
Figura 9.  Administración - Sub-idioma icono de creación 
La definición de un sub-idioma Es muy fácil: sólo tiene que indicar el nombre del 
sub lenguaje, su Código ISO (2 letras, como "fr", "en", "es") y su nombre inglés (el 
nombre del directorio tendrá que no puede ser el mismo que un idioma existente).  
Digamos que usted desea volver a definir los términos de la interfaz porque trabajas en el 
sector médico y que los términos inglés propuestas no son satisfactorios para usted (tenga 
en cuenta que es mucho más práctico definir este sub-lenguaje 
antes de los nuevos cursos se crean). 
 
 




Aquí cómo se hace: 
a) Creación de Sub idiomas: Haga clic en el sub-idioma icono de la creación en 
el extremo derecho de la línea de idioma Inglés. Rellene el formulario 
indicando un nombre común para el lenguaje (por ejemplo, "Inglés Médico") y 
un nombre de Inglés sin espacios ni acentos (por ejemplo, "medical_english"), 
y un código ISO que es el mismo que el padre idioma. 
 
Figura 10. Administración - Creación de sub idiomas 
Seleccione Visibilidad para que sea seleccionable, y haga clic en el sublenguaje Crear 
botón. El mensaje de confirmación sugiere que vuelvas a la lista de idiomas. Sólo tienes 
que seguir el enlace. 
 




La página de resultados muestra una línea ligeramente diferente. Haga clic en el 
icono de flecha doble para definir sus propios términos 
b) Definición de sus propios términos. La nueva página es una página de 
búsqueda. Si desea modificar el término de informes a la evaluación, sólo la 
búsqueda de presentación de informes. 
 
Figura 12. Sub idiomas. Términos y redefinición 
Una vez que la búsqueda ha generado resultados, redefinir cualquiera de los 
términos que aparecen en el nombre original columna dando otra traducción dentro de la 
Sub-lenguaje 
columna. Una vez que esté satisfecho, haga clic en el botón Guardar. Tenga en cuenta que 
algunos términos aparecen mucho en la traducción de la interfaz, por lo que podría tomar 
un tiempo para procesar. 
c) Asignar el nuevo sub idioma. Por último, usted ha redefinido sus términos en 
su sub-lenguaje. El único paso que queda es para asignar la forma 
predeterminada para todos los nuevos usuarios y los nuevos cursos. Para ello, 





Figura 13. Sub-idiomas - Visibilidad y  por defecto el uso 
Para su sub lenguaje, haga clic en el tercer icono para que sea el idioma por defecto en la 
plataforma. Su plataforma está ahora personalizado después de su dominio de la actividad. 
Nota: Esta función avanzada responde a una doble demanda de nuestros usuarios y 
clientes:  
 Permitir la edición, desde la interfaz web, de los términos de interfaz. 
 Permitir reutilizar estos términos sin pérdida, después de una actualización de la 
plataforma y sin que afecte a los paquetes de idioma por defecto. 
 
Usuarios – Users: Esta categoría presenta las opciones relativas a los usuarios, 
propiedades y permisos. 
 Perfil define qué campos del perfil serán modificables por el usuario. Por defecto, el 
correo electrónico no puede ser modificado por el propio usuario.  
 Agenda personal, le permite decidir si un usuario puede registrar eventos personales en su 
calendario. 
 Permitir a los usuarios cambiar de correo electrónico sin contraseña permite a los 
usuarios cambiar sus mensajes de correo electrónico sin tener que proporcionar su 
contraseña. Esto es particularmente peligroso como el correo electrónico y la dirección es 
donde el Enviar se envía, así que si alguien roba la conexión de otro usuario, puede 




defecto es no permitir que sin tener la contraseña, que es más seguro, pero un poco más 
complicado. 
Módulos – Modules: Esta categoría define las propiedades de las 
herramientas de los cursos y herramientas globales, a nivel mundial. 
 Módulos activos en la creación de la formación, son las herramientas que serán 
visibles por defecto en un nuevo curso creado. Los profesores pueden entonces 
actualizar esta configuración para adaptarse a sus necesidades.  
 Los archivos borrados no se pueden recuperar si se elimina un archivo, usted tiene 
una opción si desea que el sistema eliminar por completo o para mantener un 
archivo de copia de seguridad secreta con un sufijo _DELETED. Eliminar archivos 
no lo hará que sea visible a través del sistema, pero usted será capaz de encontrar 
en el disco.  
 correo electrónico en línea editor habilitado, le permite decidir si desea dar a sus 
usuarios una forma de enviar mensajes de correo electrónico a otros usuarios de la 
plataforma (por correo electrónico) sin necesidad de un correo electrónico externo 
cliente. Pruébelo habilitando la función haciendo clic en el enlace de 
administración de contactos en el pie de página del portal. 
 La reserva es una herramienta (tiene una muy mala interfaz), pero tiene potencial: 
una vez bien configurado, puede configurar los recursos en el interior de su 
plataforma para hacer la reserva y mostrar su disponibilidad.  
 Herramienta de mensajería interna le permite desactivar la casilla de mensajes en la 
red social. 
 Herramienta de red social (Facebook-like) le permite desactivar la función de red 
social. Si está desactivada, en la ficha Red social dirá perfil y los usuarios no será 




 Permitirá a los estudiantes  crear grupos en red social,  permite crear su propio 
grupo.  
 Permitir el envío de mensajes a cualquier usuario de la plataforma es una función 
de privacidad para evitar el correo basura. En un gran portal, los usuarios 
probablemente deberían estar obligados a ser "aprobado amigos" antes de que 
puedan enviar mensajes a uno al otro.  
 Crear y editar archivos SVG permite al software SVGE editar dentro de la 
herramienta documentos. Nosotros recomendamos dejar esta configuración 
habilitada como la herramienta es grande y añade una gran flexibilidad al 
documento. 
 Habilitar servicios en línea para la conversión de texto a voz le permite activar el 
Text ToSpeech en función la herramienta de documentos. Le recomendamos que lo 
habilite.  
 Ocultar herramientas de los maestros, le permite seleccionar las herramientas que 
desea ocultar en toda la plataforma. Ni siquiera los profesores del curso serán 
capaces de verlos.  
 Habilitar servicios externos Pixlr, le permite activar la herramienta de edición de 
fotos en el área de documentos. Esto requiere que el usuario tenga una conexión a 
Internet (sólo se conecta al servidor de Chamilo). 
 Activar grabadora de voz, le permite activar una grabadora de voz (applet de Java) 
en la herramienta de documentos. 
 Activar Wamirecorder permite otra grabadora de voz, esta vez en Flash, en el área 
de documentos.  
 Habilitación Wami o Nanogong realmente depende de lo que el software tenga 




 Activar Webcam Clip permite una función de tomar fotografías desde la cámara 
web en el área de documentos. Esto permite una ilustración más rápida de los 
cursos por los profesores (sin necesidad de cámara digital, su cámara web hace el 
trabajo) 
 
HTML Editor: Esta sección contiene todos los ajustes relacionados con lo que 
puede hacer a través del editor en línea. Este incluye la creación de editores 
matemáticos y otras extensiones del editor en línea. 
Administrador de archivos avanzado para editor WYSIWYG le permite elegir entre el 
archivo simple y fácil, gerente y un administrador de archivos extendido. Cambie las 
opciones, ir a cualquier sección Edición curso de introducción, seleccione el icono para 
subir una imagen, haga clic en Examinar y servidor. 
Nota: WYSIWYG es una abreviatura de lo que ves es lo que obtienes 
(WhatYouSeeIsWhatYouGet), otra forma de decir que el editor le permite editar 
las cosas visualmente en la pantalla mientras se guarda en un formato más 
complejo sin tener que preocuparse por ello. 
 Editores matemáticos: mimetex, ASCIIMathML o ASCIISVG: son 3 opciones 
separadas que permiten habilitar la edición de fórmulas matemáticas. Su apoyo 
puede variar dependiendo en los navegadores de los usuarios.  
 WIRIS editor matemático, te permite enlazar editor de Chamilo con el editor de 
WIRIS, para mejorar los cursos de matemáticas o científicas. El uso de esta función 




 El corrector ortográfico permite un corrector ortográfico en el editor.  Asegúrese 
de que esto no es un problema para el contexto de cursos específicos (por ejemplo, 
en cursos de ortografía).  
 Activarlos mapas de Google le permite integrar Google Maps en sus documentos. 
Esto requiere un Google MapsAPI, que puede obtener en su accountGoogle.  
 Permitir la inserción de widgets, permite a los usuarios tener acceso al icono 
"widget de HTML" en el editor, lo que les permite pegar <embed> etiquetas 
tomadas de otros sitios (Slideshare, Youtube, Vimeo, etc). 
 
Seguridad – Security: Esta categoría le permitirá configurar un par de cosas 
que tienen que ver con la seguridad. Los ajustes por defecto son aceptables, pero es posible 
que desee restringir algunas cosas para mejorarlo. 
Tipo de filtrado en los envíos de documentos, hay dos tipos de filtro diferentes:  
 Lista negra es una manera de evitar los archivos con una extensión específica. Eso 
le permite decir, por ejemplo, que usted no desea que los archivos ejecutables que 
se cargan (es decir, los archivos "exe"). Esto es considerado el método de filtrado 
más débil. 
 Lista Blanca es una manera de decir "Yo sólo quiero los archivos que coinciden 
con mis extensiones autorizadas", por lo que es realmente seguro. 
Permisos para los nuevos directorios, conjuntos que acceden a permisos nuevos. Esto es 
sobre todo una opción para Linuxbased sistemas, y le permite aumentar la seguridad contra 
los piratas. Advertencia: el valor predeterminado es “0777” tras una serie de problemas 




portabilidad, no una mayor seguridad, y a veces necesita ser modificada si el Linuxbased 
sistema que está instalando requiere una estricta política de seguridad. Si este es el caso, 
recibirá un error en el servidor al intentar entrar en un curso que acaba de crear. En este 
caso, tratar de actualizar este valor en 0777, 0775, 0755 y 0750, alternativamente, y crear 
un nuevo curso cada vez. Siempre se puede eliminar los cursos reprobados después. 
Autenticación OpenID permite la función de OpenID. Usted también tendrá que activar 
el campo OpenID en el usuario perfiles de los campos para que esta característica 
proporcione la funcionalidad deseada. Tenga en cuenta que, en este momento, no se 
permitirá identidades combinadas, y usted todavía tiene que pegar su totalidad URL 
identidad dentro de la caja de OpenID.  
Ampliar los permisos para los entrenadores, les permitirá a los maestros editar los 
contenidos de los cursos dentro del contexto de la sesión (modificar documentos, caminos, 
ejercicios, enlaces, etc. de aprendizaje).  
Permitir Suscripción Curso Usuario El administrador permite al profesor suscribir 
usuarios a su curso. Esta opción está activada por defecto. 
Inicio de sesión único permite la conexión sin conexión, basado en un sitio web hermano 
que ya procesa la entrada (una intranet, por ejemplo). Esta función requiere un poco de 
personalización y realmente debería contratar a un desarrollador con experiencia en Single 
Sign On metodologías para hacer eso rápidamente. 
Con suerte, esto podría funcionar fuera de la caja, sin embargo. Sólo asegúrese de 
comprobar los otros ajustes y la auth /main /sso/para más información. 
Términos del filtro permite filtrar de forma automática todas las palabras dadas por  foros 




2.2.4.3. Administración de usuarios.  
La gestión de usuarios se realiza a través de los iconos genéricos y familiares, y 








Haga clic para mostrar la lista de los cursos a los que está suscrito el 
usuario. 
 
Permite conectar como... el admin para tomar la identidad de un 
usuario específico para comprobar que es un bug reportado en la 
plataforma. 
 
Asignar cursos a los administradores o supervisores para darles 
seguimiento (panel de control). 
 
Asignación de sesiones del curso a los administradores o supervisores 
para darles seguimiento(a través del tablero de bordo). 
 
Ofrece toda la información sobre su lista de sesiones, Er, lista de cursos 
y otros detalles, además de muchas maneras de saber más. 
 
Asignar usuarios a los administradores o supervisores para darles 
seguimiento (a través del panel de control). 
 
Ofrece una detallada información sobre el usuario (deshabilitado para 
maestros y administradores). 
 
Actualizar información del usuario y configuraciones. 
 
 
Mostrar el calendario de disponibilidad de los usuarios. 
 
 




Muestra si un usuario es administrador o no. Sólo los administradores 





Funciones de usuarios: Los roles de usuario son una parte fundamental en la 
gestión de los usuarios de un portal Chamilo, y su profunda comprensión le permite 
ir más allá de un uso privado, en una gestión académica completa donde cada 
persona tiene su lugar y responsabilidad. Para el administrador común, parecerá 
que sólo hay cuatro roles en Chamilo: los que aparecerá directamente en el 
formulario de creación de usuarios en la sección de administración. Sin embargo, 
algunos papeles en realidad ofrecen sub roles, de los cuales sólo se puede obtener 
un conocimiento más profundo después de un uso de la plataforma. Con el fin de 
guiarle en el descubrimiento de estas funciones, vamos a utilizar el siguiente 
esquema de referencia, ya que representa la mayor parte de las funciones y también 






Figura 14. Roles y sesiones 
En este esquema, podemos ver que el administrador principal (en la parte superior), el 
administrador de sesiones (a la derecha), el entrenador de la sesión (en la parte superior del 
bloque de la sesión), los entrenadores de golf (en la parte superior de los cursos), el 
maestro (a la izquierda de un curso), los estudiantes (conectados a la sesión) y los recursos 






El alumno es el típico papel de la persona que sigue uno o varios cursos. Él tiene 




De forma predeterminada, puede: 
Siga la ruta de aprendizaje 
Echa un vistazo a los documentos visibles 
Contribuir a la wiki 
Comunicarse con sus compañeros a través del foro y el chat 
Respuesta ejercicios o exámenes 
Entregar asignaciones  autorizadas 
Crear durante los eventos del calendario 
Publicar anuncio de cursos 





De forma predeterminada, puede: 
Comunicarse con sus pares dentro de la plataforma a través de la red 
social mediante mensajes de texto 
Crear grupos de interés en la red social 
Crear eventos personales dentro de su programa 
a) Alumno (estudiante) – Learner:  
 







El gerente de recursos humanos es un papel que se ha dado durante la creación de un 
usuario (o posteriormente en el usuario pantalla edición, pero esto podría afectar a otros 
permisos utilizada hasta entonces).  Se trata de una función exclusiva (no puede ser 
combinada con otra función).  El objetivo de esta función es la de seguir los usuarios, cursos 
o sesiones en particular, como un gestor de recursos humanos, no con un empleado que ha 
sido asignado. Se trata de una función de supervisión. Como tal, no puede modificar nada. 
Permisos en 
un curso 





De forma predeterminada, puede: 
-  Siga el desarrollo personal de los usuarios (estudiantes o profesores) que le ha sido 
asignado, a través del panel de control 
-  Siga el desarrollo de los cursos que se le ha asignado, a través del panel de control 
-  Siga el desarrollo de las sesiones que se le ha asignado, a través del panel de control 
-  Repaso de los usuarios, cursos o sesiones detalles, pero no modificarlos 
-  Hacer lo que un alumno puede hacer 
 
 
c) EL GERENTE DE RECURSOS HUMANOS (SUPERVISOR) - THE 















d) EL CURSO ENTRENADOR - THE COURSE COACH: 
 
Descripción 
El entrenador es un maestro que da un curso sobre la base de un contenido 
genérico que otros han preparado para él, pero en la que se puede ampliar con 
su propio contenido. 
 
 
Permisos en un 
curso 
De forma predeterminada, puede: 
-  Acompañar a un grupo de usuarios dentro de un curso (dentro de su 
sesión) 
-  Seguimiento de los resultados de sus alumnos en su curso (dentro de su sesión) 
-  Mark y alterar los resultados o asignaciones que se le entregó en el 
courseIf autorización. 
-  Crear nuevos contenidos en el curso (documentos, ejercicios, rutas de 
aprendizaje, las tareas, …) que sólo será visible dentro de una sesión 
-  Suscribir nuevos usuarios en su curso (dentro de su sesión) 
Global permisos De forma predeterminada puede 










El período de sesiones coach es un profesor que tiene una función de 
coordinación dentro de una sesión. Ella se comunica con otros 
entrenadores en el período de sesiones y puede navegar en todos los 
cursos de la sesión, a fin de observar los usuarios, resultados y tomar 
las mejores decisiones en su base de información más completa. 
 
 
Permisos en un 
curso 
De forma predeterminada, puede: 
-  Un curso entrenador puede hacer en todos los cursos de las 
reuniones autorizadas. 
-  Registro/cancelación del registro de los usuarios de su sesión 
-  Crear contenido en cada uno de los cursos. 
Permisos 
globales 
Mismos permisos como un curso entrenador 
 




El maestro es el creador de los cursos por excelencia. Crea contenido dentro 
de un curso, cuyo contenido se utiliza, ya sea directamente (si no se utilizan 
sesiones) o se puede utilizar en muchas sesiones al mismo tiempo (en el caso 
de sesiones uso). 
Permisos en un 
curso 
De forma predeterminada, puede: 
-  Realizar las tareas administrativas dentro de sus cursos 
(copiar/borrar/cambiar/actualizar) 
-  Crear todo el contenido de un curso 
-  Seguimiento de los alumnos dentro de su curso 
-  Inscripción de los nuevos alumnos para el curso 
-  Hacer algún curso herramientas visible/invisible para learnersIf 
necesario: 
-  Uno puede quitar su derecho a crear cursos 
-  Uno puede quitar su derecho a registrar nuevos usuarios para sus 
cursos 
Permisos globales De forma predeterminada, puede: 
-  Crear un curso 










Las sesiones administrador es una función exclusiva y se ha 
determinado durante la creación del usuario o su edición posterior a la 
interfaz de administración. Esta función está dedicado a la gestión de 
las sesiones de los cursos: el que enseñar, que desde luego, a qué 
hora y a que los alumnos. 
Permisos en un 
curso 






De forma predeterminada, puede: 
-  Crear/editar/eliminar las sesiones 
-  Asignar o desasignar profesores de entrenadores o curso 
entrenadores 
-  Seguimiento del progreso de los usuarios/cursos/sesiones a través de 
su panel de control 
-  Hacer lo que un alumno puede necesitar hacer, autorización, 
puede: 
-  Registrar a los nuevos estudiantes de la plataforma 
 




El administrador del portal sólo tiene sentido si se utiliza el modo 
multi-url.  En este caso, el administrador no está autorizado a 
modificar todos los portales, es un administrador del portal (a 
diferencia de administrador global) 
Permisos en un 
curso 




De forma predeterminada, puede: 
-  Actualizar todos los parámetros relacionados con su propia URL 
-  Crear/editar/borrar todos los recursos de este portal 
 
i) Administrador global:  
 
Descripción 
El administrador global es la poderosa-usuario. Él puede hacer 
cualquier cosa. Tienen acceso a todas las interfaces 
Permisos en un 
curso 







De forma predeterminada, que puede hacer lo que quiera (en todos 
los portales en el caso de múltiples-url), incluyendo crear otros 
usuarios, cursos, sesiones y... otros portales. 
 
j) Caso especial: el usuario anónimo: 
 
Descripción 
El usuario anónimo es un caso muy particular: este usuario sólo existe 
para hacer posible el seguimiento de los usuarios que no poseen una 
cuenta en el portal Chamilo. Gracias a este mecanismo, el usuario 
anónimo puede  hacer la mayoría de las Sí, pero sólo en el ámbito de 
los cursos marcados como público 
Permisos en un 
curso 
De forma predeterminada, puede: 
-  Seguir rutas de aprendizaje 
-  Compruebe los documentos visibles 
-  Respuesta ejercicios o exámenes (los resultados no se 




De forma predeterminada, puede: 
-  Cursos abiertos al público 
-  Ver la lista de cursos públicos y privados (pero él no puede 
oficialmente suscribirse a cualquiera de ellos) 
 
2.2.5. Administración de cursos 
Los cursos son espacios en los que los profesores generan el contenido por lo que 
las herramientas disponibles para enseñar este contenido (y mucho más) a sus estudiantes 
en una memorable, dinámica, multimedia y si posible de manera entretenida.  
Los cursos pueden ser utilizados como recursos sin tiempo (y son, la mayoría del 
tiempo), pero también pueden ser insertado en un tiempo con texto a través del uso de 
sesiones. Cursos de gestión se puede hacer con los iconos que ya deberían estar 






Le ofrece toda la información sobre el uso del curso y de sus 
usuarios. 
 
Le da un seguimiento detallado de los usuarios, el curso y Informe 
de recursos. 
 
Actualizar los parámetros o detalles del curso. 
 
Eliminar un curso (previa aprobación). 
 
Generar o importar una copia de seguridad. 
 
Ir a la página principal. 
 
a) Lista de cursos: Esta herramienta te permite visualizar todos los cursos contenidos 
en la plataforma. 
 




Esta lista nos da una gran cantidad de información acerca de los cursos. Tenga en cuenta 
los colores de los puntos anteponiéndolos títulos cursos: representan la visibilidad de los 
cursos: 
 Azul: público 
 Verde: abierto a usuarios de la plataforma 
 Naranja: privado, los usuarios están suscritos por los maestros o administradores 
 Rojo: cerrado (para el mantenimiento o el vencimiento, por lo general), el curso no 
está disponible excepto para los profesores del curso y los administradores 
También nos permite modificar la información en un solo clic en un icono de acción en el 
lado derecho. 
 
o Actualizar los detalles de los cursos: Para actualizar los detalles de un 
curso, haga clic en el icono del lápiz a la derecha. Como administrador, es 
posible cambiar tanta información como el maestro/creador del curso en la 
configuración del curso. Sin embargo, el administrador también puede 
actualizar el espacio en disco permitido para el curso y marcarla. Por 
supuesto, lo que lo hace visible en la parte superior de la lista de cursos para 
todos los usuarios de la plataforma. 
 
o Seguimiento y copia de seguridad: El seguimiento y la copia de seguridad 
son los mismos para el administrador como para el maestro.  Estos iconos 






b) Crear un curso: Como administrador, sólo el título es obligatorio durante la 
creación de cursos 
 
 
  Figura 16.  Crear cursos 
A parte de este campo que es obligatorio, las siguientes opciones están disponibles 
exclusivamente para el administrador:  
 Asignar un profesor a cargo del curso 
 Añadir una (o más) maestro(s) para el curso,  




Gestionar su visibilidad,  
Gestionar el registro y  la anulación del registro ajustes. 
c) Exportar cursos: Esta característica le permite exportar los detalles de algunos o 
todos los cursos de la plataforma para la CSV formato. 
 
  Figura 17.  Exportar Cursos 
d) Lista de cursos de importación: Esta característica le permite importar un archivo 
CSV para crear cursos. Si utiliza categorías y que son la importación de los cursos 
en otra plataforma entonces, tendrá que asegurarse de que tiene los mismos códigos 





  Figura 18.  Crear cursos por lotes 
e) Categorías de cursos: Puede crear, actualizar o eliminar cursos categorías a través 
de iconos de acción comunes. Es posible  crear numerosas categorías y sub 
categorías. 
 
También es posible organizar estas categorías gracias a los iconos de flecha. Estas 
categorías no son internacionalizadas, por lo que si usted utiliza un portal multilingüe, 
asegúrese de que el nombre o la categorización de cursos es fácil de entender para 
todos los usuarios. 




f) Añadir usuarios al curso: El administrador puede suscribir a quien quiera y 
puede:  
-Selección en uno o varios usuarios en la lista de la izquierda (use Ctrl o Mayús 
para seleccionar múltiples),  
-Elige el curso(s) para suscribirse a estos usuarios,  
-Haga clic en suscribirse a los usuarios del curso. 
 
Figura 20. Suscribir usuarios a los cursos 
g) Importar lista de usuarios: Esta característica le permite, después de una 
exportación de los usuarios, a los usuarios suscribirse a otro curso directamente con 






Figura 21. Suscribir usuarios a los cursos en lotes. 
2.2.5.1.  Respaldos dentro de Chamilo. 
 Respaldo de usuarios: Una manera de respaldar usuarios es llevando a cabo 
periódicamente una exportación en formato XML o en formato CSV. Es posible 
exportar todos los usuarios en el sistema o los usuarios en un curso específico. El 
archivo de exportación que se crea se descarga directamente a la PC del 
administrador, previa selección del directorio de almacenamiento. La periodicidad 
conveniente para los respaldos depende de los ciclos de cada institución. Se puede 
establecer una periodicidad de por lo menos cada 3 meses. Cabe señalar que la 
exportación de usuarios NO respalda las contraseñas (passwords). Para respaldar 
los datos de los usuarios, incluyendo su contraseña, es necesario hacer un respaldo 
de la tabla correspondiente en la base de datos (chamilo_main.user) a través de 
algún mecanismo fuera de Chamilo. Las  Contraseñas se almacenan encriptadas, 





 Respaldo de cursos como administrador Similarmente que para los usuarios, 
existe una opción “Exportar cursos” en el submenú de administración de cursos. 
Sin embargo, esta facilidad sirve para exportar información sobre los cursos o listas 
de cursos creados, pero no es de mucha utilidad para propósitos de respaldo, ya que 
los datos que se exportan son solo atributos del curso como su código, título, 
idioma, etc. y no el contenido del curso, propiamente. Es posible realizar una 
exportación completa (todos los cursos) o de algunos componentes (sesiones de un 
curso) a partir de la opción Exportaciones especiales  pero únicamente de los 
documentos. En cualquier caso, la exportación puede consumir un tiempo 
considerable. Esta funcionalidad fue desarrollada con principal objetivo de permitir 
a un director o revisor académico revisar todos los documentos de una serie de 
cursos antes de dar su visto bueno sobre los cursos. Por lo tanto, solo guarda los 
documentos y no exporta el curso completo (como lo permite la funcionalidad del 
usuario docente dentro de sus cursos). 
 
También existe, desde la versión 1.8.7.1, la posibilidad de lanzar un backup 
completo (o parcial) de curso a partir de la lista de administración de los cursos, a 
través del icono de CD. Esto lleva directamente a la herramienta de backup del 
curso, pero de una forma más rápida que a través del acceso a la página principal 
del curso.  
Una vez concluida la exportación, ésta se encontrará disponible en un 
archivo comprimido (zip) en .../chamilo-1.8.7/archive/temp. Cabe señalar que este 
directorio se encuentra en el espacio Web, por lo que es accesible a cualquier 
persona que tenga acceso HTTP a Chamilo. Es importante moverlo a un lugar más 




backup no exporta datos de usuarios. Se trata de un backup de contenido. Nota: los 
blogs, siendo recursos poco usados y altamente dependientes de los usuarios, no se 
exportan dentro del backup de curso. De forma más general, solo se importan las 
herramientas clasificadas en la categoría de Creación de contenidos. 
 
Figura 22. Las exportaciones especiales quedan accesibles via web 
 
Cabe señalar que la exportación de cursos sólo respalda los datos en el sistema de 
archivos, más no los datos en la base de datos. Para llevar a cabo el respaldo completo de 
un curso, es necesario realizar el respaldo de los archivos y sincronizadamente realizar el 
respaldo de la base de datos correspondiente a través de algún mecanismo fuera de 
Chamilo. 
 
 Respaldo de curso como profesor o tutor En la pestaña “Mis cursos” se 
encuentra el menú de opciones de administración disponibles para el profesor. La 
opción de “mantenimiento del curso” lleva a una página que permite entre otras 
cosas “Crear una copia de seguridad” (respaldo) o “Importar una copia de 
seguridad” (recuperación). Es posible realizar un respaldo completo de un curso o 
de algunas de sus partes (agenda, anuncios, enlaces, textos, documentos, ejercicios, 
lecciones). Una vez concluido el respaldo, éste se encontrará disponible en un 




directorio se encuentra en el espacio Web, por lo que es accesible a cualquier 
persona que tenga acceso HTTP a nuestro Chamilo. Es indispensable moverlo a un 
lugar más seguro inmediatamente. Nota: ver nota en sección anterior sobre 
.htaccess. Cabe señalar también que la exportación de cursos sólo respalda los 
datos en el sistema de archivos, más no los datos en la base de datos. Para llevar a 
cabo el respaldo completo de un curso, es necesario realizar el respaldo de los 
archivos y sincronizadamente realizar el respaldo de la base de datos 
correspondiente a través de algún mecanismo fuera de Chamilo. 
 
 
Figura 23. Administración - Gestión 
 Respaldos fuera de Chamilo: Como se vio en la sección anterior, los mecanismos 
de respaldo dentro de Chamilo hacen una parte del trabajo. Para contar con 
respaldos útiles y suficientes para la recuperación en caso de pérdida de datos por 
error o por falla o inclusive en caso de desastre, es indispensable realizar respaldos 
a través de mecanismos disponibles en el Sistema Operativo y/o en otras 
herramientas, tanto de las estructuras en el sistema de archivos, como en las bases 
de datos. Los respaldos deben además enmarcarse en un esquema. El esquema de 
respaldos determina principalmente la periodicidad y el alcance de los respaldos 
(total, parcial, incremental de total, incremental de incremental), así como los 
tiempos de conservación y deshecho de los mismos. En general, un esquema de 
respaldo incluye el uso de procedimientos programados cronológicamente, lo que 




programar cronológicamente para ocurrir cada día, cada semana, cada mes, cada 
hora, cada minuto o en cualquier combinación de estas periodicidades. Si desea 
experimentar con cron, recomendamos leer su documentación y hacer sus primeros 
intentos con pequeños scripts que no impactan demasiado el sistema, usando el 
comando crontab -e. 
 
 Respaldo de archivos: La herramienta obvia para el respaldo de archivos 
disponible como comando en el shell de Linux es tar (Tape Archive). El programa 
tar, es usado para almacenar archivos y directorios en un solo archivo. El formato 
creado por tar fue diseñado para almacenar archivos de una forma conveniente en 
cintas magnéticas y de allí proviene su nombre. Debido a este origen, el formato 
está preparado para ser procesado linealmente, no contando con manera de extraer 
un miembro sin recorrer todo el archivo hasta encontrarlo. Hoy en día existen 
programas tanto comerciales como de código abierto y freeware con excelentes 
interfaces gráficas (GUI) y que ejecutan en diferentes sistemas operativos y pueden 
crear y manipular "archivos tar". Esto se debe principalmente al extendido uso que 
tienen los "archivos tar". El programa tar sólo combina los diferentes archivos en 
un solo archivo, no realiza compresión de datos, por lo que no reduce el tamaño de 
los archivos. Sin embargo se puede combinar la funcionalidad de los archivos tar 
con una compresión de datos que disminuya su tamaño final. Esto se logra usando 
primero tar y luego un compresor para obtener archivos tar comprimidos. 
Un esquema para el respaldo de archivos puede ser: 
• Respaldo total mensual. 




• Rotación anual del respaldo mensual y bi-semanal del diario (se mantienen 
hasta 14 respaldos diarios). 
 Respaldo de bases de datos. Chamilo utiliza el manejador de bases de datos 
MySQL. MySQL identifica dos métodos principales para llevar a cabo respaldos 
de bases de datos. Uno es utilizando el programa mysqldump; el otro es haciendo 
copias directas de los directorios y archivos donde se mantienen las bases de datos. 
En este documento ejemplificaremos con el primer método, es decir, con el empleo 
del programa mysqldump. Uno de los objetivos perseguidos al respaldar las bases 
de datos de Chamilo es que exista sincronización con los archivos en el sistema de 
archivos. Es decir, por ejemplo, que el respaldo de la base de datos del curso X123 
se realice sincronizadamente con el respaldo de los archivos de dicho curso, en 
/va/www/chamilo-1.8.7/courses/X123. Una manera sencilla de lograr esta 
sincronización es llevando a cabo los respaldos al mismo tiempo, en un horario de 
baja o idealmente nula utilización de Chamilo. Partiendo del esquema de respaldos 
utilizado en la sección anterior, un esquema apropiado para las bases de datos sería: 
•Respaldo total diario. 
•Rotación anual del respaldo del día 1 de cada mes y bi-semanal de los 
otros respaldos diarios (se mantienen hasta 14 respaldos diarios). 
 Snapshot de máquina(s) virtual(es) La tendencia actual en los centros de datos es 
hacia la virtualización. La virtualización es un término amplio que se refiere a la 
abstracción de los recursos de una computadora. Una plataforma de virtualización 
es un conjunto de software y hardware que simula la ejecución de equipos o 
sistemas operativos distintos a los reales. Esto se consigue ocultando las 
características físicas de la plataforma real y proporcionando otra plataforma 




Sin embargo, en este contexto, nos enfocaremos en su ventaja para respaldo y 
recuperación. 
 
Figura 24. Respaldo mediante copia de una máquina virtual 
Seguridad: detectar y mitigar problemas 
La seguridad es un punto importante para Chamilo, y procedemos regularmente a una 
revisión de las fallas de seguridad potenciales de las cuales podrían caer víctimas los 
usuarios de Chamilo. Recomendamos una vez más usar la red de profesionales 
reconocidos por la Asociación Chamilo para asuntos de seguridad, un tema apasionante 
pero muy costoso y complejo en caso de caer víctima de un ataque. No obstante, nos 
parece fundamental revisar unos temas genéricos en este manual del administrador. 
 Usar un sistema operativo seguro Se ignora muchas veces este punto, pero la 
seguridad por obfuscación (no revelar sus métodos) no es una seguridad suficiente 
para un servidor que permite a miles de usuarios consultar datos privados. Usar un 
sistema operativo cerrado representa un riesgo considerable y más ánimo de parte 
de piratas para atacar un servidor. Por eso, los equipos de desarrollo y de 




libre, de procedimientos abiertos, y en particular GNU/Linux Debian Lenny por su 
seriedad, consistencia y su disponibilidad de información. En muchos casos, 
sistemas operativos cerrados demoran meses, sino años, para corregir fallas de 
seguridad reportadas. No ponga su servidor en exposición innecesariamente. Use 
un sistema operativo seguro. 
 
 Permisos En un servidor web, un usuario puede acceder a la estructura de ficheros 
solamente a partir del servidor web mismo (a menos que usted tenga FTP – lo que 
les aconsejamos de cerrar con urgencia – o cuentas SSH simples de adivinar). Por 
lo tanto, es importante evitar que, a través de scripts PHP (por ejemplo), se puedan 
modificar archivos importantes. Esto implica asegurarse que todos aquellos 
ficheros que no requieran específicamente ser cambiados por la plataforma no 
tengan permisos permitiendo al servidor web modificarlos. El servidor web, en 
muchos casos, está representado en sistemas Linux por un usuario 
www.data,apache o httpd. 
 DOSDenial Of Service es un tipo de ataque que implica mandar una gran cantidad 
de pedidos a su servidor web desde otro servidor (pilotado por el pirata) en un 
lapso de tiempo muy corto, dejando su servidor perdido. Aunque cantidad de 
dispositivos permitan mitigar este riesgo (ignorando las pedidas cuando sobrepasan 
una cantidad determinada), es importante verificar cual es el caso. El DOS puede, a 
veces, generar una respuesta inesperada de parte del servidor web, donde va 
entregando el contenido de un fichero PHP sin interpretarlo. Por ejemplo, su 
fichero de configuración, conteniendo los datos de conexión a su base de datos, 




el archivo de configuración en el sistema de archivos en un lugar no disponible 
para el servidor web (solamente disponible indirectamente desde un script PHP). 
 DDOS El Distributed Denial Of Service es una versión avanzada del DOS, que usa 
una serie de servidores para distribuir el envío de pedidas hacia su servidor. Si el 
DOS es evitable, el DDOS es mucho más elaborado y difícil de evitar y requiere de 
material costoso y complejo. En muchos casos, se considera que el DDOS tiene 
una probabilidad baja y que “no vale la pena” implementar medidas de mitigación. 
 Inyección SQL La inyección SQL es responsabilidad de la aplicación (Chamilo) y 
nos esforzamos de cubrir este riesgo para usted, haciendo inversión regular en la 
revisión del código por especialistas. 
 Inyección de ficheros La inyección de archivos es una forma de subir archivos 
peligrosos (scripts PHP a veces) en su servidor, de tal forma que se puedan ejecutar 
scripts en su servidor, por ejemplo, usando todos los privilegios disponibles para 
este efecto. Aunque sea mayormente responsabilidad de la aplicación (en este caso 
Chamilo) y que tengamos un cuidado particular para evitar este tipo de problemas, 
es una buena idea asegurarse que su servidor tiene una buena configuración de 
permisos sobre los ficheros. 
 Autenticidad del paquete Chamilo Para evitar piratería en la elaboración del 
paquete Chamilo antes de que usted lo descargue, es importante siempre 
aprovechar de las llaves de seguridad disponibles (en el sitio de Google Code, 
encontrará una llave checksum que permite verificar la autenticidad del archivo 
antes de instalarlo, por ejemplo con el comando sha1sum). El peligro de tener un 
archivo alterado es que podría contener scripts ajenos al código de Chamilo, que 
contengan virus o código maligno. 




o por una carga particularmente alta en sus servidores 
o por cambios visuales 
No obstante, algunos ataques sirven a un propósito específico y son mucho más 
complejos de detectar. En muchos casos, una revisión rápida de los logs de su 
servidor web permite ubicar intentos de ataques o ataques exitosos.  
2.2.6. Conceptos básicos de aprendizaje  
2.2.6.1. Que entendemos por aprendizaje 
Podríamos comenzar diciendo que el aprendizaje es un concepto complejo que 
tiene acepciones. Shulman (2004) considera que las distintas formas de concebir el 
aprendizaje pueden agruparse en dos grandes líneas (Moral, 2010,p.34): 
 Las ¿que consideran un proceso de mera adquisición de conocimientos: 
Proceso por medio del cual los conocimientos que están “fuera” del aprendiz – 
en los libros o en la mente del profesor – llegan a estar “dentro” del estudiante. 
Es una consideración simplista que ha primado en muchos momentos de la 
historia. 
 Las que lo consideran un proceso activo de construcción y reconstrucción: El 
aprendizaje se entiende como un proceso que conlleva una reconstrucción de lo 
que está en el sujeto, para poder interiorizar lo que le viene de fuera. 
 
Pollard (1987) considera que el aprendizaje no puede ser entendido como un 
proceso simple de mera acumulación de contenidos, pues el aprendizaje es un “proceso por 
el cual son adquiridos, comprendidos, aplicados y extendidos conocimientos, conceptos, 




En la “sociedad del conocimientos” en la que estamos inmersos (Hargreaves, 
2003), los sujetos tienen que ser hábiles para manejar una serie de conceptos, habilidades y 
actitudes que les  permitan enfrentarse a la resolución de problemas y a una toma de 
decisiones responsable y autónoma. Por tanto, en la actualidad, no basta con plantear una 
concepción simplista de aprendizaje, pues los conceptos y habilidades y actitudes deben 
ser adquiridos por los sujetos, pero a la vez comprendidos para poder ser aplicados en la 
resolución de los problemas reales.  
Para algunos autores, estos planteamientos llevan asociada la idea de que la 
educación “debe conceptualizar el aprendizaje como pensamiento” (Jones, Palinscar, Ogle 
y Carr, 1987; Beltran, 1995, Sremberg y Spear – Swerling, 1999) y que se debe apoyar el 
principio de que aprender consiste en adquirir un repertorio de estrategias cognitivas y 
metacognitivas que permita a los sujetos relacionar la nueva información (conceptos, 
procedimientos o actitudes) con los conocimientos previos, y organizar esta nueva 
información en una estructura ordenada de esquemas (Estévez Nenninger, 2002).  
Por este motivo, el aprendizaje no se puede reducir al planteamiento de actividades 
de mera memorización, sino que requiere la planificación de actividades en las que se 
ejerciten habilidades para el procesamiento de información, la adquisición y desarrollo de 
conceptos, la selección de alternativas, la toma de decisiones, análisis, síntesis, 
interpretaciones, resolución de problemas y creación de nuevas ideas (Boostrom, 2005). 
Desde la década de 1940, existe un acuerdo en considerar que el aprendizaje no es 
“poner una cantidad de información en las cabezas de los estudiantes”. Esta idea no es 
suficiente para comprender el proceso complicado que significa el “aprendizaje”. Los 
profesionales de la educación necesitan un lenguaje, unos referentes para dar sentido al 




conocimiento, un conocimiento que no sólo debe ser transferido del experto al aprendiz, 
sino que debe ser comprendido para poder ser utilizado y aplicado en distintos contextos 
(Tucker, 1988).  Los profesores necesitan conocer los pasos que hay que dar para 
“desarrollar en los estudiantes las capacidades para: 
 Adquirir, analizar y aplicar informaciones. 
 Localizar, comunicar y producir información efectivamente. 
 Resolver problemas rápida y efectivamente. 
 Tomar la responsabilidad en su propio aprendizaje. 
 Comprometerse con un aprendizaje a lo largo de sus vidas (Jones e Idol, 1990) 
 
Los docentes necesitan disponer de un modelo explicativo que le permita discernir 
cómo promover un aprendizaje encaminado al desarrollo de las capacidades que destacan 
Jones e Idol (1990). Shulman (2004) proporciona un modelo explicativo de cómo progresa 
el aprendizaje mediante la siguiente taxonomía: 
 Implicación y motivación 
 Conocimiento y comprensión 
 Ejecución y acción 
 Reflexión y crítica 
 Juicio y diseño 
 Compromiso e identidad 
2.2.6.2.Tipos de aprendizaje 
De acuerdo con Ausubel, hay que diferenciar los tipos de aprendizaje que pueden 





1. La que se refiere al modo en que se adquiere el conocimiento. 
2. La relativa a la forma en que el conocimiento es subsecuentemente incorporado en 
la estructura de conocimientos o estructura cognitiva del aprendiz. (Díaz et al, 
2001,p.19) 
Dentro de la primera dimensión encontramos a su vez dos tipos de aprendizaje 
posibles: por recepción y por descubrimiento; y en la segunda dimensión encontramos 
dos modalidades: por repetición y significativo. La interacción de estas dos dimensiones 
se traduce en las denominadas situaciones del aprendizaje escolar: aprendizaje por 
recepción repetitiva, por descubrimiento repetitivo, por recepción significativa, o por 
descubrimiento significativo. 
Situaciones del aprendizaje escolar: 
 Recepción repetitiva 
 Recepción significativa 
 Descubrimiento repetitivo 
 Descubrimiento significativo. 
 
También podemos encontrar otra tipología que a continuación se indicará: 
Las personas perciben y aprenden las cosas de formas distintas y a través de 
canales diferentes, esto implica distintos sistemas de representación o de recibir 
información mediante canales sensoriales diferentes. Además de los distintos canales de 
comunicación que existen, también hay diferentes tipos de estudiantes. Se han realizado 
estudios sobre los distintos tipos de aprendizaje los cuales han determinado qué parte de la 
capacidad de aprendizaje se hereda y cuál se desarrolla. Estos estudios han demostrado que 




Estas creencias sostienen afirmaciones como: que los estudiantes aprenden mejor 
en un entorno tranquilo, que una buena iluminación es importante para el aprendizaje, que 
la mejor hora para estudiar es por la mañana y que comer dificulta el aprendizaje. Según la 
información de la que disponemos actualmente no existe un entorno de aprendizaje 
universal ni un método apropiado para todo el mundo. 
En la siguiente lista se cita los tipos de aprendizaje más comunes en la literatura de 
pedagogía: 
Aprendizaje memorístico o repetitivo: Se produce cuando el estudiante memoriza 
contenidos sin comprenderlos o relacionarlos con sus conocimientos previos, no encuentra 
significado a los contenidos. 
Aprendizaje receptivo: En este tipo de aprendizaje el sujeto sólo necesita comprender el 
contenido para poder reproducirlo, pero no descubre nada. 
Aprendizaje por descubrimiento: el sujeto no recibe los contenidos de forma pasiva; 
descubre los conceptos y sus relaciones, y los reordena para adaptarlos a su esquema 
cognitivo. 
Aprendizaje significativo: Es el aprendizaje en el cual el sujeto relaciona sus 
conocimientos previos con los nuevos dotándolos así de coherencia respecto a sus 
estructuras cognitivas. 
Desde la perspectiva de la ciencia definida como proceso de hacer y 





Aprendizaje de mantenimiento: Descrito por Thomas Kuhn cuyo objeto es la 
adquisición de criterios, métodos y reglas fijas para hacer frente a situaciones conocidas y 
recurrentes. 
Aprendizaje innovador: Es aquel que puede soportar cambios, renovación, 
reestructuración y reformulación de problemas. Propone nuevos valores en vez de 
conservar los antiguos. 
Aprendizaje visual: Las personas que utilizan el sistema de representación visual ven las 
cosas como imágenes ya que representar las cosas como imágenes o gráficos les ayuda a 
recordar y aprender. La facilidad de la persona visual para pasar de un tema a otro favorece 
el trabajo creativo en el grupo y en el entorno de aprendizaje social.  
Aprendizaje auditivo: Una persona auditiva es capaz de aprovechar al máximo los 
debates en grupo y la interacción social durante su aprendizaje. El debate es una parte 
básica del aprendizaje para un estudiante auditivo. Las personas auditivas aprenden 
escuchando y prestan atención al énfasis, a las pausas y al tono de la voz. Una persona 
auditiva disfruta del silencio. 
Aprendizaje quinestésico: Las personas con sistemas de representación quinestésico 
perciben las cosas a través del cuerpo y de la experimentación. Son muy intuitivos y 
valoran especialmente el ambiente y la participación. Para pensar con claridad necesitan 
movimiento y actividad. No conceden importancia al orden de las cosas. Las personas 
quinestésicas se muestran relajadas al hablar, se mueven y gesticulan. Hablan despacio y 







2.2.6.3.Características del aprendizaje 
Asencios (1996, pp. 20 – 23) indica las siguientes características del aprendizaje desde 
el punto de vista como producto y proceso. 
Como producto: 
a) Cambio: El aprendizaje implica cierto cambio en el organismo. (…). 
b) Conducta: El aprendizaje tiene una profunda influencia sobre la 
conducta (todo hecho observable que se produce en función de 
eventos antecedentes ambientales llamados estímulos), especialmente 
sobre la del ser humano. Los organismos modifican las conductas 
antiguas y adquieren otras, por medio del aprendizaje. 
c) Relativamente estable: El cambio en la conducta debe ser lo 
suficientemente persistente para incorporar o retirar las conductas del 
sujeto. La adquisición de nuevos conocimientos implica cambios en la 
conducta del sujeto. 
d) Práctica o experiencia: Es una exposición reiterada a una situación 
estímulo o a la repetición de una respuesta consistente frente a ella. El 
aprendizaje se debe a la experiencia, mientras que los cambios 
producidos en un organismo por la fatiga, las lesiones, enfermedades 
o drogas no son considerados como aprendizaje. 
Como proceso: 
a) Expectativa: Es responsable del aspecto energético de la conducta por 
cuanto inicia o mantiene un curso de acción cualquiera. Es decir, hace 
que el sujeto procure alcanzar algún objetivo y consiga una 




b) Atención: El sujeto está en un estado de “sobreaviso” para recibir 
cierta clase de estimulación. Mediante instrucciones orales o escritas 
se pueden controlar la atención a lo largo  de varios actos de 
aprendizaje. 
c) Cifrado o codificación: Proceso por el cual se transforma lo percibido 
a una forma que es almacenable de inmediato (…) 
d) Memorización: Este proceso hace posible que la información se 
almacene en la memoria. 
e) Recuperación: Proceso por el cual se realiza una búsqueda y selección 
de la  información en el almacén de la memoria. 
f) Generalización: Es la recuperación de la información que tiene lugar 
en contextos nuevos o diferentes a aquellos en los cuales ocurrió el 
aprendizaje original. 
g) Ejecución: Es el proceso que depende del generador de respuestas, el 
cual organiza las respuestas del aprendizaje y le posibilita exhibir un 
desempeño que refleja lo que se ha aprendido. (…). 
h) Reforzamiento: Luego de la ejecución, el organismo puede percibir  
de inmediato  si se ha alcanzado el objetivo anticipado. (…). 
 
Según Bandura (1982, p.25), el proceso de aprendizaje se comprueba en lo siguiente: 
En el proceso enseñanza y aprendizaje se ha comprobado que el ser humano aprende 
más fácilmente en la medida en que su participación es activa, manipulando objetos, 






En esta perspectiva la misión del docente es crear situaciones que conduzcan al 
estudiante a reaccionar frente a la problemática de su realidad razonando y resolviendo 
problemas por sí mismo o en equipo, adquiriendo conocimientos, participando 
directamente de la experiencia del aprendizaje. 
Para Meza (2005, p. 21), el aprendizaje se caracteriza por lo siguiente: 
 Es un recurso conductual de sobrevivencia que permite plasticidad en las 
respuestas a las exigencias del medio. 
 Las pautas de respuesta adquiridas son individuales, en el sentido que no 
tienen, por qué ser compartidas con los demás miembros de la especie. 
 Las respuestas no están en una relación de necesidad con los estímulos, 
estos no desencadenan las respuestas.  
Según Cabanillas (1995, p. 14), el aprendizaje se caracteriza porque: 
a) Se origina en la experiencia del sujeto, es decir se genera en la práctica 
cotidiana que pone al individuo frente a una serie de estímulos, 
experiencias o problemas del medio ambiente, los cuales constituyen 
factores externos del proceso del aprendizaje. 
b) Presupone la existencia de múltiples factores internos en el individuo, es 
decir requiere condiciones tanto de carácter biológico (por ejemplo, 
maduración, salud) como de carácter psicológico (ejemplo, motivación, 
voluntad, atención, memoria, pensar). 
c) Es de relativa duración o permanencia, es decir tiene una duración 
estable determinada, aunque también es susceptible de ser modificado o 
inhibido ya sea en forma temporal – o definitiva – para después 




d) Generalmente aparece como parte orgánica de algún sistema educativo, 
es decir el aprendizaje básicamente escolar está impregnado u orientado 
por una determinada concepción y práctica educativas implementadas en 
la sociedad donde vivimos. (…) 
Para Marzano (1998, p.13), el aprendizaje se basa en cinco aspectos principales: 
a) Actitudes y percepciones efectivas en relación al aprendizaje: Para 
que el aprendizaje ocurra, el estudiante debe tener actitudes y 
percepciones efectivas. Específicamente, si un estudiante no cree que 
está seguro o que el salón de clase es un lugar donde hay orden, habrá 
poco progreso. De manera similar, si un estudiante no tiene actitudes 
positivas acerca de los trabajos que se hacen en clase, se dará poco 
aprendizaje. El foco principal de la instrucción efectiva, por lo tanto, 
es establecer actitudes y percepciones efectivas para el aprendizaje. 
b) La adquisición e integración del conocimiento: Otro foco importante 
del aprendizaje es ayudar a los estudiantes a adquirir e integrar 
conocimiento nuevo. Cuando el contenido es nuevo, el estudiante 
debe ser guiado a relacionar el conocimiento nuevo con lo que ya 
sabe, organizando y practicando la información nueva. 
c) La extensión y refinamiento del conocimiento: Cuando el contenido 
no es nuevo, los estudiantes extienden y refinan su conocimiento 
agregando nuevas distinciones y conclusiones. Aquí los estudiantes 
son guiados a través de actividades de extensión y refinamiento tales 
como: comparar, clasificar, hacer inducciones, hacer deducciones, 





d) El uso significativo del conocimiento: Para que ocurra el aprendizaje 
efectivo, los estudiantes deben involucrarse en tareas significativas de 
largo plazo que utilicen procesos tales como la indagación científica, 
resolución de problemas, toma de decisiones, composición y discurso 
oral. 
e) Hábitos mentales productivos: Finalmente, a medida que los 
estudiantes adquieren e integran el conocimiento, lo extienden y 
refinan y lo usan de manera significativa, deben utilizar hábitos 
mentales productivos que los capaciten para regular su conducta, 
pensar crítica y creativamente. 
Se hace necesario que el aprendizaje cuente con las siguientes 
características desde el punto de vista del autor: 
 El aprendizaje ha de estimularse para ayudar a desarrollarse sus capacidades en 
toda su potencialidad. 
 El aprendizaje debe contar con una profunda influencia sobre la conducta. 
 El aprendizaje es obtenido a través de la experiencia (praxis) constituidos por 
factores externos. 
 El aprendizaje dota de una amplia gama de habilidades para resolver problemas 
de diverso tipo. 
 El aprendizaje desarrolla habilidades metacognitivas. 
Sin embargo, para que exista “buenos aprendizajes”, estas deben ser 






    2.2.6.4. Clasificación del aprendizaje 
En lo que se refiere a la variable aprendizaje, esta se ha clasificado al modelo de 
enseñanza que se imparte en nuestra realidad social. 
2.2.6.4.1. Aprendizaje conceptual 
“(…). Es decir, el aprendiz tiene que ser activo, pero el objetivo de la enseñanza es 
la reproducción fiel de los enseñado.” (Pozo, 2006, p. 183). 
Consiste en dar una respuesta común a estímulos diferentes en varios aspectos. 
Aquí el sujeto aprende la capacidad de emitir una respuesta común ante una clase 
de estímulos diferentes en apariencia física. Permite dar una respuesta de 
identificación a una clase completa de objetos o acontecimientos. (Campos, et al., 
2006, p. 45). 
Los conceptos son los que de forma cotidiana se entiende por conocimiento 
teórico. Hacen referencia al saber, al conocimiento de hechos, datos, conceptos, 
leyes, teorías y principios”. Por lo tanto “El tipo de conocimiento que se da en el 
“hecho” o “dato” alude a la información que se aprende de manera literal o 
memorística, meramente repetitiva y sin comprensión (…) (Pulgar, 2005, p. 89 – 
90). 
“Es la incorporación de datos, conceptos y principios a la estructura mental de 
comprensión. Permite describir, entender, explicar, fundamentar y proyectar la 
acción que los estudiantes deben alcanzar en una etapa determinada de su 
formación.” (Álvarez, 2000, p. 44). 
Por lo tanto, el aprendizaje conceptual será la incorporación o adquisición de datos, 





2.2.6.4.2 Aprendizaje procedimental 
 “(…) el que se refiere a la comprensión de los procedimientos desde una 
perspectiva de uso técnico o estratégico.” (Pozo, 2006, p. 184). 
Los procedimientos son un conjunto de acciones ordenadas y finalizadas a la 
consecución de una meta, designando así una serie conjuntada de acciones, de 
distintas formas de actuar y de llegar a resolver tareas y/o problemas. Se trata de 
conocimientos referidos a saber hacer cosas, con ellos o sobre ellos, bien sean 
objetos, personas, informaciones o ideas. (Pulgar, 2005, p. 90). 
 
  “(…) Se trata de determinadas formas de actuar cuya principal 
característica es que se realizan de forma ordenada: Implican secuencias de 
habilidades o destrezas más complejas y encadenadas que un simple hábito de 
conducta." (Torres, 1994, p. 16) 
Por lo tanto, el aprendizaje procedimental será la adquisición y mejora de nuestras 
destrezas y habilidades a través de la ejercitación de las mismas. Se refiere a saber 
hacer. 
2.2.6.4.3 Aprendizaje actitudinal 
(…) las actitudes se aprenden en la medida en que están presentes en los modelos 
de comportamiento que se les ofrece en los centros, son compartidas por el equipo 
docente en su conjunto y se enseñan mediante la participación de los estudiantes 
en el establecimiento de las normas y la reflexión sobre situaciones que implican 




(…) Dentro de esta dimensión del aprendizaje también podemos incluir entre los 
contenidos actitudinales, además de las actitudes, los valores y las normas. (…) 
Las actitudes implican componentes afectivos (sentimientos y preferencias), 
cognitivos (conocimientos y creencias) y conductuales (acciones manifiestas y 
declaraciones de intenciones), de manera que predisponen a actuar de una 
determinada forma socialmente deseable. (Pulgar, 2005, p. 92). 
“Es la modificación o adquisición de actitudes, no se logra sólo persuadiendo o 
brindando información, porque más importante que el mensaje es quién lo emite. 
Requiere disposición al cambio por parte de quien  aprende.” (Torres, 1994, p. 
55). 
Por lo tanto, el aprendizaje actitudinal será la modificación o adquisición de 
actitudes que permite asumir nuevos valores, normas y actitudes que lograrán una 
mejor convivencia humana.  
2.2.7. Teorías y enfoques socio-cognitivos 
 Las teorías socio-cognitivas se basan no sólo en los aportes de la psicología 
cognitiva, sino también en los aportes de la psicología social y del desarrollo humano. 
Dentro de la corriente cognitiva  encontramos numerosos representantes, pero su iniciador 
indiscutible fue Jean Piaget. 
 En este enfoque, el concepto genético no es utilizado para hacer referencia a 
aquellas características heredadas, sino que se lo utiliza en otro sentido. Aquí génesis tiene 
el sentido de origen o comienzo. Cuando Piaget señala que la inteligencia tiene el sentido 
de origen o comienzo. Cuando Piaget señala que la inteligencia de una persona pasa de un 
estado de menor conocimiento a otro de mayor conocimiento (Piaget,1979), ese segundo 




justamente allí está su origen, su génesis. Al respecto, expresa: “La génesis es una cierta 
forma de transformación que parte de un estado A y desemboca en un estado B, siendo el 
estado B más estable que el A. Cuando se habla de génesis en el terreno psicológico y sin 
duda también en otro terrenos, En psicología no conocemos un comienzo absoluto y la 
génesis siempre se produce a partir de un estado inicial  que comporta a su vez, 
eventualmente, una estructura” (Piaget, 1975). 
         “El aprendizaje engendra  un área de desarrollo potencial, estimula y activa procesos 
internos, en el marco de las interrelaciones, que se convierten en adquisiciones internas” 
(Vygotsky y otros, 1979) 
a) Teoría psicogenética de Jean Piaget 
 Enfoque psicogenético: Tiene como objeto de estudio el sujeto que conoce, 
analizando cómo se desarrolla el conocimiento desde la infancia a la adolescencia. Se 
diferencia de la  psicología evolutiva (descriptiva-edad cronológica) por ser explicativa e 
interpretativa; fue así como determinó períodos en la evolución del desarrollo mental que 
no coinciden sus aportes es: ¿Cómo es posible pasar de un estado de menor conocimiento a 
otro estado de mayor conocimiento? (Piaget, 1974). 
 Inteligencia: En términos generales, Piaget define la inteligencia diciendo que es 
una capacidad adaptativa. La adaptación implica la relación que establecer el individuo 
con el medio ambiente. El individuo se relaciona constantemente con el mundo, y a través 
de esos intercambios-que van desde los biológicos hasta los racionales- se adapta a 
determinadas situaciones (Piaget, 1975). 
 Sujeto Epistémico: Según Piaget, el sujeto epistémico o cognoscente, es un sujeto 




permiten lograrlo. Esto se evidencia en todos los niveles de su desarrollo y en las distintas 
actividades científicas. 
 El sujeto epistémico, para este autor es lo que caracteriza y tienen en común los 
sujetos de un mismo nivel de desarrollo (Piaget, 1979). Este sujeto se encuentra en 
permanente interacción con la realidad y, a través de cura conocer y asegurar las continuas 
adaptaciones que le permiten mantener un equilibrio en esos intercambios. 
 Auto construcción del conocimiento: La construcción del conocimiento se produce 
en la acción transformadora del sujeto sobre el mundo. Ambos, sujeto y mundo, se 
construyen en un progresivo proceso de diferenciación. “ El aprendizaje consiste, pues, en 
un proceso abierto de interacción con el medio por el cual el que aprende al dominar el 
proceso se da una estructura, una forma de ser; se transforma y se autoconstruye al 
autorregularse  en función de mantener su ciclo de vida”(Darós, 1992). 
b) Teoría socio-histórica de Lev Semynovich Vygotsky 
El aprendizaje engendra un área de desarrollo potencial, estimula y activa procesos 
internos en el marco de las interrelaciones, que se convierten en adquisiciones internas. 
(Vygotsky, 1973). 
 Enfoque socio-genético: Tiene como objeto de estudio al sujeto que conoce, 
partiendo de que éste siempre lo hace en el marco de las relaciones sociales que establece 
con otras personas, en un contexto, en el caso concreto de la escuela, con sus compañeros, 
profesores, etcétera. En el desarrollo se une lo genético (biológico) con la interacción 
socio-cultural en la construcción del conocimiento. Al respecto  sostiene Vygotsky: “el 
desarrollo(….) es un proceso dialéctico complejo caracterizado por la periodicidad, la 
irregularidad en el desarrollo de las distintas funciones, la metamorfosis o transformación 




procesos adaptativos que superan y vencen los obstáculos con los que se cruza el 
pequeño”(Vigotsky, 1988). 
 Socio-auto-construcción cultural: Es el proceso de construcción de objetos, saberes, 
normas e instrumentos culturales en contextos de actividades que realiza el sujeto en 
interacción con otros y luego consigo mismo. 
 Sujeto capaz de trabajar. El trabajo es lo que distingue al hombre de los animales. 
Este autor posee una especial visión antropológica del trabajo, la cual parte de una 
posición marxista, que considera al trabajo como un intercambio de energía entre el 
hombre y la naturaleza, ese intercambio da origen a una modificación del orden natural, 
creándose un entorno artificial. En este proceso el hombre se constituye como tal. Para que 
la capacidad de trabajo se desarrolle se necesitan herramientas, la teoría marxista hace 
referencia a herramientas físicas, como prolongación de la mano del hombre. Otro hecho a 
destacar es que el trabajo es un proceso social, los hombres no trabajan solos, se reúnen 
con un determinado fin (planifican) para modificar el orden natural. La capacidad de 
planificar el trabajo (propia del hombre) será para Vygotsky el punto de partida para 
considerar que el hombre no cuenta tan sólo con herramienta física, sino también con 
herramienta psicológicas.  
 Sostiene que el lenguaje es el principal instrumento para actuar sobre el entono y 
modificarlo. (Baquero, R., 1997 y Baquero, R- 1998) Considera al lenguaje como un 
instrumento que tiene dos funciones que se complementan: la primera, en el plano social, 
como medio de comunicación, y la segunda en el plano interno, como medio de reflexión 




 Actividad: “Es una unidad molar de análisis que mediatiza las relaciones ente las 
personas y el contexto social, en el marco de un proceso de transformaciones recíprocas 
entre dos polos, el sujeto y el objeto” (Rogoff, 1993). 
 Actividad instrumental: Presupuestos el uso de herramientas y signos psicológicos, 
como así también de la interacción social (Vigotsky, 1979). 
 La teoría socio-histórica se sustenta en la interacción sujeto-mediación- objeto. 
Dicha mediación está dada por la utilización de herramienta y signos psicológicos y la 
interacción social (Cuberto, R. y otros. En Coll y otros (comp.), 2002). Los procesos 
sociales por los que las personas acceden al mundo cultural a través diversos de 
comunicación se denominan mediación cultural. 
 Mediador/Mediación: Constituye el conjunto de acciones que realiza otro adulto o 
par, por el cual otros sujetos logran determinados aprendizajes que eran potenciales. Esto 
posibilita que realicen actividades que antes no  podían concretar por sí solos. Se 
reconocen dos tipos de mediaciones: una humana que realiza un adulto o un par como 
mostrador y otra de carácter semiótico el lenguaje que media entre el sujeto y su entorno 
sociocultural. En su teoría, es muy importante el otro, el adulto o par es el que más sabe, es 
quien por “incidencia e influencia externa permite que la persona se apropie de 
instrumentos culturales, para luego proceder a una reconstrucción interna” (Harf, 1996). 
Proceso psicológicos: Capacidad psicológica. Pueden ser: 
 Elementales: capacidad psicológica habitual, sigue la “Línea natural 
de desarrollo (…) no son especificados del hombre (…) son 
compartidos (….) con los animales superiores (Baquero, R., 1997). 





 Superiores: capacidad psicológica específicamente humana, se 
conforman como productos de la vida social, sigue una “Línea 
cultural del desarrollo”, basada en la naturaleza sociocultural del ser 
humano. Es un proceso artificial, que requiere de un largo y 
complejo proceso de internalización cultural (Vygotsky, 1986). -
Controversia: Se produce cuando, durante una tarea, los integrantes 
un grupo explicitan puntos de vistas distintos y hasta divergentes, 
provocando así un intercambio intelectual de sustancial importancia. 
Dicha controversia permite a los estudiantes revisar sus 
explicaciones propias, a la luz de las explicaciones de sus 
compañeros y las de su maestro o profesor, a la luz de las 
explicaciones de sus compañeros y las de sus maestro o profesor, 
optando  por las más satisfactorias. 
 Interactividad: Es el nexo articulador de las actuaciones del profesor 
y de sus estudiantes o entre éstos, en torno al objeto del aprendizaje 
(C. Coll. 1992). Como afirman Rosa Colomina, Javier Onrubia y 
maría José Rachera, la interactividad, no es sinónimo de interacción, 
entendiendo por ésta los intercambios comunicativos que se 
producen entre dos sujetos en una situación. Por ejemplo, en el caso 
de que los estudiantes estén realizando un ejercicio escrito; cada uno 
en una mesa, sin hablar, ni hay interacción, pero sí interactividad 
entre ellos y una tarea asignada por un docente y un contenido (Rúa, 





c) Aprendizaje por descubrimiento de  Jerome S. Brunner 
 Para apreciar la condición humana, abrigo la esperanza de demostrar que es mucho 
más importante comprender la manera en que los seres humanos construyen sus mundos 
que establecer la categoría ontológica de los productos de esos procesos.(Brunner, 1989). 
 Aprendizaje por descubrimiento: Presta especial atención al proceso de 
aprendizaje, a las estructuras cognitivas del sujeto, como resultado de los procesos 
cognitivos o procesos de conocimiento. Considera que los procesos cognitivos  son 
procesos de conceptualización y procesos de codificación y organización de códigos. El 
desarrollo cognitivo presenta tres modalidades de representación: la acción, las imágenes 
mentales y el lenguaje. 
 “La representación es el producto final de procesos de codificación que llevan a los 
procesos de conceptualización” (Harf, y otros, 1996). 
 Andamiaje: Situación de interacción entre su sujeto experto, con mayor experiencia 
y conocimiento que pone en juego sus propios procesos psicológicos para que otro menos 
experto vaya apropiándose gradualmente de los saberes. 
 Se caracteriza por ser ajustable, es decir, por adaptarse a los niveles de competencia 
del sujeto y sus progresos; temporal, no se transforma en rutinario; explícito, en el sentido 
de que facilita el avance del sujeta hacia la autonomía. A esto se le puede anexar que es 
visible y audible en el sentido de que el sujeto es consciente de la ayuda que recibe y 
entiende así que sus logros son el resultado de una actividad intersubjetiva (Harf y otros, 
1996). 
 Imitación: Es considerada por Brunner como una acción muy importante en el 
proceso de aprendizaje, en la medida en que ella permitirá un paulatino proceso de toma de 




 Revolución de la enseñanza: Es una idea innovadora de este autor, que se sustenta 
en la concepción de enseñar toda clase de conocimiento desde edades tempranas. El 
mismo autor refiere que a cualquier persona de cualquier edad se le puede enseñar 
cualquier materia, todo depende de las adaptaciones que se  realicen de acuerdo con las 
posibilidades del propio sujeto de aprendizaje; pero se le debe dar preeminencia al 
aprendizaje inductivo, analítico y gradual, es decir, de lo particular a lo general, de lo 
simple a los complejo, etc (Brunner, J., 1969). 
d) Aprendizaje significativo de David Ausubel  
El factor más importante que influye en el aprendizaje es lo que el estudiante ya sabe, 
averígüense esto y enséñese  en consecuentemente. (Ausubel y otros, 1983). 
La teoría de Ausubel está centrada en el aprendizaje producido en un contexto 
educativo. Se ocupa específicamente de los procesos de aprendizaje y de enseñanza de los 
conceptos científicos a partir de los conceptos previos que el sujeto ha formado en su vida 
cotidiana. 
Aprendizaje significativo: Implica una reorganización cognitiva del sujeto y de su 
actividad interna. Un aprendizaje es significativo cuando “puede relacionarse, de modo no 
arbitrario y sustancial (no al pie de la letra) con lo que el estudiante ya sabe… En otras 
palabras, un aprendizaje es significativo puede incorporarse a las estructuras de 
conocimiento que posee el sujeto, es decir cuando el nuevo material adquiere significado 
para el sujeto a partir de su relación con conocimientos anteriores” (Pozo, 1989).  
Este aprendizaje puede ser por descubrimiento o receptivo y se opone al aprendizaje 
mecánico, repetitivo, memorístico (Martín, E. y otra. En Coll y otros, 2002). 
“La esencia del aprendizaje significativo reside en que las ideas expresadas 




estudiante ya sabe. El material que aprende es potencialmente significativo para él” 
(Ausubel y otros, 1983). 
Para que el aprendizaje sea significativo, es necesario que exista: 
 Significatividad lógica: Del contenido, que posea significado en sí mismo. Hace 
referencia a la naturaleza del contenido, a la coherencia interna, que tienen las distintas 
disciplinas y a la actitud docente cuando respeta y destaca esta estructura, presentando la 
información a los estudiantes de una manera clara y organizada, no arbitraria ni confusa. 
“La potencialidad significativa del material se encuentra subordinada en casa individuo a 
las características de su bagaje cognitivo” (Pérez Goméz, en Gimeno S y otros, 1998; 
Martín, E. y otras. En Coll y otros, 2002). 
 Significatividad psicológica: Hace referencia a que los estudiantes dispongan de los 
conocimientos previos que les van a permitir abordar el nuevo aprendizaje. Es decir, que la 
significatividad de los contenidos pueda lograrse si éstos son comprensibles desde la red 
conceptual que cada uno posee y ha construido (estructura psicológica). Porque en realidad 
el aprendizaje resulta significativo cuando el estudiante puede reconstruir su red 
incorporando el nuevo contenido, de allí la significatividad que le otorga a éste. Es 
indispensable, por lo tanto, “que el estudiante disponga de los requisitos cognitivos 
necesarios para asimilar ese significado…” (Pozo, 1997; Martín E. y otra. En Coll y otros, 
2002). 
 Disposición favorable/Motivación: Es entendida como el impulso que activa y 
regula el comportamiento con relación a una direccionalidad, finalidad y objeto, con la 
intención de su consecución. La motivación, por ende, debe estar acompañada de esfuerzo. 
Es muy importante que el estudiante tenga interés por entender lo que en ese momento se 




actitud favorable para aprender significativamente. Sin un impulso que movilice los 
esquemas de conocimiento, no se producirá un aprendizaje significativo (Martín, E. y otra, 
ob. citada). 
 Cada estudiante presenta distintas capacidades, experiencias previas, intereses, 
expectativas, etc., que hacen que se enfrente al conocimiento de  determinada manera. En 
razón de ello, el docente debe emplear todos los recursos necesarios para poder conocer las 
distintas motivaciones de los estudiantes, y de esa manera poder planificar su labor con el 
objetivo de lograr desarrollar interés para aprender, de lo contrario no se adquieren 
conocimientos que sean significativos. 
 Memoria comprensiva: es el resultado del aprendizaje significativo; este 
aprendizaje supone una red de relaciones que facilitan el recuerdo. Es lo opuesto a la 
memoria mecánica. 
 Aprendizaje funcional: un aprendizaje es funcional cuando la persona que lo ha 
realizado puede utilizarlo efectivamente en una situación concreta para resolver un 
problema determinado, como así también para seguir aprendiendo. 
 Aprendizaje por exposición: Según Ausubel, este aprendizaje  posibilita la 
adquisición de aprendizajes significativos y no memorísticos. El docente presenta el 
material en forma  completa y organizada, yendo de los conceptos más amplios a los más 
específicos. Este tipo de enseñanza es deductiva, presentándose primero los conceptos más 
específicos (Woolfolk, 1999; Martín, E. y otra, ob. citada). 
 Organizador previo: Son materiales de introducción a los contenidos de un área o 
disciplina, que la misión de llenar el vacío entre la que se conoce y lo que se necesita 
conocer, para poder efectuar un aprendizaje significativo del nuevo material. Esto sea 




afianzamiento (inclusoras) con las que puede relacionarse la información nueva. Cuando 
no se dispone de ellas, los organizadores previos facilitan esta suerte de puentes 
cognitivos. 
 En definitiva, son enunciados de conceptos de máximo nivel de abstracción y 
generalidad para introducir o resumir el material que sigue. Proporcionan una estructura a 
la información que sigue y así facilitan el aprendizaje y el recuerdo. 
 Los organizadores previos se caracterizan por contener un conjunto breve de 
información a aprender y proporcionar medios para generar relaciones lógicas entre los 
elementos del nuevo material (Martín, E. y otra, ob. citada).Ausubel, Novak y Hanesian 
(Ausubel y otros, 1983) sostiene que los organizadores previos cumplen algunas o ambas 
de las siguientes funciones: 
 Proporcionan una fijación óptima para el material de aprendizaje 
dentro de un contexto rico de asimilación. 
 Activan los conceptos más relevantes de la estructura cognitiva del 











 2.3. Definición de términos básicos 
Chat: Es uno de los métodos de comunicación digital surgida con las nuevas tecnologías. 
Designa una conversación escrita realizada de manera instantánea mediante el uso de un 
software entre dos o más personas conectadas a la red, generalmente Internet. 
Competencia: Son las capacidades de poner en operación los diferentes conocimientos, 
habilidades, pensamiento, carácter y valores de manera integral en las diferentes 
interacciones que tienen los seres humanos para la vida en el ámbito personal, social y 
laboral. 
Conocimiento: Puede ser definido como el conjunto de hechos y principios acumulados 
por la humanidad, o el acto, hecho o estado de conocer. Es la familiaridad con el lenguaje, 
conceptos, procedimientos, reglas, ideas, abstracciones, lugares, costumbres y 
asociaciones. 
Constructivismo: Modelo según el cual el aprendizaje se realiza mediante un proceso 
activo de construcción en el que la habilidad para razonar y utilizar conocimientos depende 
de los conocimientos ya adquiridos. Se trata de un modelo cognitivo basado en el estudio y 
desarrollo de los procesos mentales de los estudiantes. 
Datos: Datos son los hechos que describen sucesos y entidades. Los datos son símbolos 
que describen condiciones, hechos, situaciones o valores. Un dato puede significar un 
número, una letra, un signo ortográfico o cualquier símbolo que represente una cantidad, 
una medida, una palabra o una descripción. La importancia de los datos está en su 
capacidad de asociarse dentro de un contexto para convertirse en información que servirá 





Dificultad de aprendizaje: Los problemas del aprendizaje son causados por diferencias 
en el funcionamiento del cerebro y la forma en la cual éste procesa información causando 
que una persona tenga dificultades aprendiendo y usando ciertas destrezas. Las destrezas 
que son afectadas con mayor frecuencia son: lectura, ortografía, escuchar, hablar, razonar, 
y matemática. 
Docente. Profesor, docente o enseñante es quien se dedica profesionalmente a la 
enseñanza, bien con carácter general, bien especializado en una determinada área de 
conocimiento, asignatura, disciplina académica, ciencia o arte. Además de la transmisión 
de valores, técnicas y conocimientos generales o específicos de la materia que enseña. 
E-learning: El e-learning consiste en la educación y capacitación a través de Internet. Este 
tipo de enseñanza online permite la interacción del usuario con el material mediante la 
utilización de diversas herramientas informáticas. 
Foro: Es un sitio de discusión online asincrónico donde las personas publican mensajes 
alrededor de un tema, creando de esta forma un hilo de conversación jerárquico. Dicha 
aplicación suele estar organizada en categorías. 
Gnu: Gnu es un sistema operativo de tipo Unix desarrollado por y para el Proyecto GNU y 
auspiciado por la Free Software Foundation. Está formado en su totalidad por software 
libre. 
Lamp: Es un servidor de aplicaciones con gestores de contenidos web. Esta aplicación es 
capaz de atender las peticiones de un cliente y devolverle una respuesta en concordancia. 
Moodle: Es una aplicación web de tipo Ambiente Educativo Virtual, un sistema de gestión 
de cursos, de distribución libre, que ayuda a los educadores a crear comunidades de 




Php: Es un lenguaje de código abierto muy popular especialmente adecuado para el 
desarrollo web y que puede ser incrustado en HTML. 
Red Social: Página web en la que los internautas intercambian información personal y 
contenidos multimedia de modo que crean una comunidad de amigos virtual e interactiva. 
Software: Conjunto de programas y rutinas que permiten a la computadora realizar 
determinadas tareas. 
Wiki: Es el nombre que recibe un sitio web, cuyas páginas pueden ser editadas 
directamente desde el navegador, donde los usuarios crean, modifican o eliminan 
contenidos que, generalmente, comparten. 













Hipótesis y variables  
3.1. Hipótesis de investigación 
3.1.1. Hipótesis general 
El uso de la plataforma virtual Chamilo influye significativamente en el 
aprendizaje de los estudiantes del programa de acreditación en Computación II en 
la Universidad Cesar Vallejo Lima 2016. 
3.1.2. Hipótesis específicas 
HE1: El nivel de aprendizaje de los estudiantes del programa de acreditación en 
Computación II en la Universidad Cesar Vallejo Lima 2016, antes de aplicar 
plataforma virtual Chamilo, es bajo. 
HE2: El nivel de aprendizaje de los estudiantes del programa de acreditación en 
Computación II en la Universidad Cesar Vallejo Lima 2016, después de aplicar 
plataforma virtual Chamilo, es alto. 
HE3: Existe diferencia significativa en el nivel de aprendizaje de los estudiantes del 
programa de acreditación en Computación II en la Universidad Cesar Vallejo Lima 
2016, antes y después de aplicar la plataforma virtual Chamilo. 
3.2. Variables de investigación 
Las variables que se han planteado en la siguiente investigación son: 
3.2.1. Variable Independiente 




3.2.2. Variable Dependiente. 
Aprendizaje. 
3.2.3. Variable interviniente 
 Condición Socioeconómica 
 Lugar de procedencia 
 Género: Masculino-Femenino 
 Edad: 17-23 años 
 
3.3. Operacionalización de las variables 
Tabla  1  














































Tabla  2 












Aprendizaje del programa 





















































4.1. Tipo y método de investigación 
4.1.1. Tipo de investigación 
El tipo de investigación fué aplicada, porque su propósito es comprobar cómo 
funcionan las teorías en la práctica en el contexto natural. fué una investigación 
experimental.  
4.1.2. Método de investigación 
El presente estudio  por  el  grado  de  cuantificación  reunió  las  condiciones  de  una 
investigación cuantitativa-experimental, porque permitió examinar los datos de manera 
científica, es decir en forma numérica, generalmente con ayuda de herramientas del 
campo de la estadística.  
4.1.3. Diseño de la investigación 
El diseño fue cuasi – experimental, el cual es muy útil para medir nuestras 
variables, consiste en la escogencia de los grupos, en los que se prueba una 
variable, sin ningún tipo de selección aleatoria o proceso de pre-selección. También 
se dice que es un experimento en el que los sujetos no se asignan al azar ni se 








GE     O1      X      O2 
        ______________ 
GC     O3       -       O4 
Dónde: 
G.E. Grupo Experimental. 
O1  O3=Mediciones de Pre Test 
O2 O4=Mediciones de Post Test 
G.C. Grupo de Control. 
X: Con el experimento 
- : Sin el experimento 
4.2. Población y muestra 
4.2.1. Población objetiva 
Según Selltiz. (1980). “Indico que la población, es el conjunto de todos los casos 
que concuerdan con una serie de especificaciones”. De lo manifestado, en el presente 
caso la población estuvo compuesta por los 42 estudiantes del grupo Nº 12 del 
programa de acreditación en computación en la Universidad Cesar Vallejo. 
 
4.2.2. Muestra 
 Según Hernández. (2006, p. 240). “Manifiesto que la muestra, es en esencia un 
subgrupo de la población”. De lo manifestado, en el presente caso se trabajó con un 
tamaño de muestra de 21 estudiantes por cada grupo, los mismos que están 





Grupo Control                21 
Grupo Experimental       21 
T   O   T    A    L      42 
 
4.3. Instrumento de recolección de datos 
Prueba de conocimientos de entrada y otra prueba de salida; la población estuvo 
formada por los estudiantes del grupo Nº 12 del programa de acreditación en 
computación en la Universidad Cesar Vallejo. 
Registro de evaluación 
Según el Ministerio de Educación (2006, P.79), menciono que el registro de 
evaluación es un documento en el que se consignan los resultados de la evaluación 
tanto de capacidades como de actitudes. 
4.4. Técnicas de recolección de datos 
Se utilizó la técnica de la evaluación, los datos que se obtuvieron a partir de un 
conjunto de preguntas normalizadas en una prueba de conocimientos de entrada y 
otra prueba de salida. 
a. Evaluación 
A decir de Cerezal et al (2004, p.117), definió que las evaluaciones 
pedagógicas son aquellas que se utilizan con frecuencia en la investigación 
pedagógica con el objetivo de diagnosticar el estado de los conocimientos, 
hábitos y habilidades de los sujetos en un momento determinado, en general: 




 Sirven para controlar el proceso docente educativo. 
 Tratan de evaluar el aprovechamiento de los estudiantes en una 
determinada disciplina. 
4.5. Tratamiento estadístico 
La investigación se realizó organizando los datos de la población en una hoja de 
cálculo, y luego dicha información se ingresó al programa informático Spss, donde 
se realizaron diversas técnicas de análisis estadístico con las hipótesis y confiabilidad 
del instrumento. 
Se realizo la validez de los instrumentos de investigación por medio del juicio de 
expertos; y la confiabilidad, utilizando el coeficiente KR20. 
Por último, se elaboraron tablas con sus respectivas figuras e interpretación. Las 
pruebas de hipótesis se realizaron con la prueba T de student, prueba para una media, 





De los instrumentos de la investigación  y resultados 
5.1. Validación de los instrumentos 
ASPECTOS DE VALIDACION E INFORMANTES  





















Fuente: Informes de expertos sobre validez y aplicabilidad del instrumento. 
Opinión de aplicabilidad: Si es aplicable para el propósito propuesto. 









































































80 85 85 
02.Objetividad 
Está expresado de 
acuerdo a las 
variables de 
estudio. 
85 90 80 
03.Actualidad 
Está acorde a las 
necesidades de 
información. 










80 80 85 
06.Intencionalidad 
Adecuado para 
valorar la variable 
actividad. 
85 90 90 
07.Consistencia 
Esta elaborado en 




80 90 90 
08.Coherencia 
Coherencia entre 
las variables e 
indicadores. 






80 80 80 
10. Pertinencia 
El instrumento es 
útil para la 
presente 
investigación. 
85 85 90 
Totales 82.0% 86.0% 85.0% 




5.2 Selección y confiabilidad e instrumentos 
 
          Aprendizaje-cuestionario de preguntas. 
La técnica que se empleó para medir la variable aprendizaje es la evaluación a 
través del instrumento denominado cuestionario de preguntas. Se recogió 
información de estudiantes del programa de acreditación en Computación II en la 
Universidad Cesar Vallejo Lima 2016. 
La prueba estará constituida de 10 ítems referente al aprendizaje de los estudiantes 
del programa de acreditación en Computación II en la Universidad Cesar Vallejo. 
        Confiabilidad del instrumento 
El criterio de confiabilidad del instrumento, se determina en la presente 
investigación, por el coeficiente KR-20, desarrollado por Kuder Richardson, requiere 
de la administración del instrumento de medición y produce valores que oscilan entre 
cero y uno. Es aplicable variables que calificarán con solo dos valores, es decir 
respuestas dicotómicas. Su fórmula determina el grado de consistencia y precisión. 
 
Formula  KR_20 
Dónde: 
K: El número de ítems o preguntas 
∑pq: Sumatoria del producto p y q de los Ítems 
ST
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Instrumento: CUESTIONARIO DE PREGUNTAS 
El instrumento se utilizó en la prueba piloto de una muestra de 15 estudiantes del 
programa de acreditación en Computación II en la Universidad Cesar Vallejo, para 
determinar la confiabilidad del instrumento.  
Criterio de confiabilidad valores  
No es confiable  0  
Baja confiabilidad 0.01 a 0. 49  
Moderada confiabilidad 0.5 a 0.70 
Fuerte confiabilidad 0.71a 0.89  
Muy fuerte confiabilidad 0.9 a 1 
 
Los resultados obtenidos se presentan en la siguiente tabla: 
Tabla 1 
















Numero de ítems 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ∑ 
1 2 2 2 2 2 0 0 0 2 2 14 
2 2 2 0 2 0 2 0 0 2 2 12 
3 0 0 2 0 0 2 2 2 2 0 10 
4 2 0 2 2 2 0 2 2 2 2 16 
5 2 2 2 2 0 2 2 2 0 0 14 
6 2 0 2 2 2 2 2 2 2 2 18 
7 2 2 0 2 0 2 2 0 2 0 12 
8 2 2 2 0 2 2 2 2 0 2 16 
9 0 0 2 0 0 0 2 2 2 0 8 
10 2 2 2 2 2 2 2 0 2 2 18 
11 0 2 2 2 0 2 2 0 0 0 10 
12 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 20 
13 0 2 0 2 0 2 2 2 2 2 14 
14 2 2 2 0 2 2 2 2 0 2 16 
15 2 0 2 0 0 0 2 2 2 0 10 
p 0.73 0.67 0.87 0.67 0.47 0.73 0.87 0.67 0.73 0.6  
q 0.27 0.33 0.13 0.33 0.53 0.27 0.13 0.33 0.27 0.4  
pq 0.197 0.221 0.1131 0.22 0.25 0.2 0.11 0.221 0.2 0.24  
 












El coeficiente de confiabilidad KR20 es igual a  0.933, lo cual permite decir que el 
cuestionario de preguntas de acuerdo a los criterios de confiabilidad presenta Muy 
Fuerte confiabilidad. Se recomienda el uso de dicho instrumento para recoger 
información con respecto al aprendizaje de los estudiantes del programa de 
acreditación en Computación II.  
2. Tablas y figuras estadísticos 
Tabla 1 
Prueba de entrada- grupo de control 
N° Apellidos y nombres Entrada 
1 estudiante 1 10 
2 estudiante 2 11 
3 estudiante 3 8 
4 estudiante 4 8 
5 estudiante 5 10 
6 estudiante 6 17 
7 estudiante 7 11 
8 estudiante 8 12 
9 estudiante 9 14 
10 estudiante 10 10 
11 estudiante 11 11 
12 estudiante 12 10 
13 estudiante 13 10 
14 estudiante 14 17 
15 estudiante 15 8 
16 estudiante 16 10 
17 estudiante 17 11 
18 estudiante 18 9 
19 estudiante 19 11 
20 estudiante 20 12 











Prueba de  entrada- grupo experimental 
N° Apellidos y nombres Entrada 
1 estudiante 1 11 
2 estudiante 2 12 
3 estudiante 3 10 
4 estudiante 4 8 
5 estudiante 5 10 
6 estudiante 6 14 
7 estudiante 7 10 
8 estudiante 8 8 
9 estudiante 9 9 
10 estudiante 10 10 
11 estudiante 11 13 
12 estudiante 12 11 
13 estudiante 13 12 
14 estudiante 14 14 
15 estudiante 15 10 
16 estudiante 16 10 
17 estudiante 17 14 
18 estudiante 18 12 
19 estudiante 19 11 
20 estudiante 20 10 




De las tablas se puede observar que el promedio de la evaluación en la prueba de entrada, 








Prueba de  salida- grupo control 
N° Apellidos y nombres Salida 
1 estudiante 1 16 
2 estudiante 2 12 
3 estudiante 3 13 
4 estudiante 4 17 
5 estudiante 5 14 
6 estudiante 6 10 
7 estudiante 7 10 
8 estudiante 8 13 
9 estudiante 9 12 
10 estudiante 10 10 
11 estudiante 11 12 
12 estudiante 12 12 
13 estudiante 13 15 
14 estudiante 14 11 
15 estudiante 15 12 
16 estudiante 16 14 
17 estudiante 17 11 
18 estudiante 18 12 
19 estudiante 19 12 
20 estudiante 20 11 















Prueba de  salida- grupo experimental 
N° Apellidos y nombres Salida 
1 estudiante 1 17 
2 estudiante 2 16 
3 estudiante 3 18 
4 estudiante 4 14 
5 estudiante 5 18 
6 estudiante 6 16 
7 estudiante 7 16 
8 estudiante 8 16 
9 estudiante 9 14 
10 estudiante 10 15 
11 estudiante 11 19 
12 estudiante 12 14 
13 estudiante 13 19 
14 estudiante 14 16 
15 estudiante 15 16 
16 estudiante 16 14 
17 estudiante 17 16 
18 estudiante 18 15 
19 estudiante 19 16 
20 estudiante 20 19 




De las tablas se observa, que el promedio de la evaluación de la prueba de salida en el 
grupo de control, fue de 12.33 y el promedio de la prueba de salida en el grupo 







Figura  1. Comparación entrada-salida- grupo de control 
Tabla 5 
Comparación entrada-salida- grupo de control 
Grupo Entrada Salida 
Control 10.95 12.33 
 
Interpretación: De acuerdo al grafico mostrado, se puede observar la variación que hubo 
en el grupo de control, en cuanto al promedio de las evaluaciones tomadas. El promedio 
para la prueba de entrada fue de 10.95 y en la prueba de salida fue de 12.33. 
 


























Comparación entrada-salida-grupo experimental 
Grupo Entrada Salida 
Experimental 10.90 16.29 
 
Interpretación: De acuerdo al grafico mostrado, se puede observar el avance que hubo en 
el grupo experimental, en cuanto al promedio de las evaluaciones tomadas. El calificativo 
para la prueba de entrada fue de 10.90 y para la prueba de salida de  16.29. 
 
Figura  3. Comparación prueba de entrada-control y experimental 
Tabla 7 
Comparación prueba de entrada-control y experimental 
Grupo Prueba de entrada 
Control  10.95 
Experimental 10.90 
 
Interpretación: De acuerdo al grafico mostrado, se puede observar los promedios en los 
grupos control y experimental, en cuanto a la evaluación de entrada tomada. El calificativo 


















Figura 4. Comparación de promedios prueba de salida grupo control- grupo experimental 
Tabla 8 




Control  12.33 
Experimental 16.29 
 
Interpretación: De acuerdo al grafico mostrado, se puede observar el avance que hubo en 
los  grupos, en cuanto al promedio de la evaluación de salida tomada. El calificativo para 
la prueba de salida en el grupo de control fue de 12.33 y para el grupo experimental en la 

















Figura 5. Comparación de promedios prueba de entrada- prueba de salida grupo de 
control – grupo experimental 
   
Tabla 9 
Comparación de promedios prueba de entrada- prueba de salida grupo de control – grupo 
experimental 
Grupo Entrada Salida 
Control  10.95 12.33 
Experimental 10.90 16.29 
 
Interpretación: De acuerdo al grafico mostrado, se puede observar el avance que hubo en 
los grupos en las pruebas de salida, en comparación con las pruebas de entrada, en cuanto 
































Figura 6. Calificativos prueba de entrada-grupo de control 
Tabla 10 











Interpretación: De acuerdo al grafico mostrado, se puede observar que los estudiantes en el grupo 
de control tienen los siguientes calificativos 8=3, 9=1, 10=7, 11=5, 12=2, 14=1, y con 17=2 en la 
prueba de entrada. 
 


























































Interpretación: De acuerdo al grafico mostrado, se puede observar que los estudiantes en 
el grupo experimental tienen los siguientes calificativos 8=2, 9=1, 10=8, 11=3, 12=3, 13=1 
y con 14=3  en la prueba de entrada. 
 
Figura 8. Calificativos prueba de salida-grupo de control 
Tabla 12 











Interpretación: De acuerdo al grafico mostrado, se puede observar que los estudiantes en 
el grupo de control tienen los siguientes calificativos 10=4, 11=3, 12=7, 13=2, 14=2, 15=1, 




















Figura 9. Calificativos prueba de salida-grupo experimental 
Tabla 13 









Interpretación: De acuerdo al grafico mostrado, se puede observar que los estudiantes en 
el grupo experimental tienen los siguientes calificativos 14=4, 15=2, 16=8, 17=1, 18=3 y 
con 19=3  en la prueba de salida. 
 




















































Calificativos prueba de salida-grupo experimental 
Salida control Salida experimental 
Calificativos Frecuencia Calificativos Frecuencia 
10 4 14 4 
11 3 15 2 
12 7 16 8 
13 2 17 1 
14 2 18 3 
15 1 19 3 
16 1 Total 21 
17 1 
  Total 21 
   
Interpretación: De acuerdo al grafico mostrado, se puede observar los calificativos en 
comparación en ambos grupos, de control y experimental, en la prueba de salida. 
3. Prueba de hipótesis 
Hipótesis general 
Ha: El uso de la plataforma virtual Chamilo influye significativamente en el 
aprendizaje de los estudiantes del programa de acreditación en Computación II en la 
Universidad Cesar Vallejo Lima 2016. 
Ho: El uso de la plataforma virtual Chamilo no influye en el aprendizaje de los 
estudiantes del programa de acreditación en Computación II en la Universidad Cesar 
Vallejo Lima 2016. 
Debe entenderse que el grupo experimental obtiene mayor puntaje en la prueba de salida 
en comparación al grupo control. Para demostrar la hipótesis debe compararse las medias 
de los grupos experimental y control en la prueba de salida, para ello se debe realizar las 






























Se debe realiza la prueba t muestras independientes puesto que hay dos grupos, uno 
es el control y otro el experimental. 
Supuesto de la prueba t de muestras independientes 
 Homogeneidad de varianzas 
Ho: las varianzas son homogéneas (Si p>0.05) 
Ha: las varianzas no son homogéneas (p< 0.05) 




 Prueba de Levene para 





Se han asumido 
varianzas iguales 
.217 .644 




El valor de p=0.644 es mayor a 0.05, por lo tanto, no se rechaza la hipótesis nula, 
es decir las varianzas son homogéneas. 
Como se cumple el supuesto, entonces se realiza la PRUEBA T MUESTRAS 
INDEPENDIENTES. 
 
Prueba T muestras independientes 
1. hipótesis estadísticas: 
Ho: u1 ≤ u2   (unilateral) 
 Ha: u1 >u2 
u1: aprendizaje grupo experimental 
u2: aprendizaje grupo control 
2. nivel de significación 
05.0  


























Estadísticos de grupo 
  
   GRUPOS N Media 
Desviación 
típ. 
Error típ. de 
la media 
Aprendizaje 1 21 16.29 1.678 .366 
2 21 12.33 1.958 .427 
 
 











de varianzas Prueba T para la igualdad de medias 




































a 95% Intervalo de 





Se han asumido 
varianzas iguales 
.217 .644 7.025 40 .000 3.952 .563 2.815 5.089 
No se han asumido 
varianzas iguales 
  7.025 39.082 .000 3.952 .563 2.814 5.090 
 
 
De la tabla anterior se sabe que t = 7.025. Además p= 0.000<0.05, se puede decir que  
se rechaza la Ho. 
4. zonas de rechazo y aceptación 
  El grado de libertad:  G.L = n1+n2  -2=40,ubicamos en la tabla t de Student. 
 
                                         t0 = 1.65 
 
5. Decisión. 






Se puede inferir con un nivel de significación de 0.05 que, el grupo 
experimental obtiene mejor aprendizaje que el grupo control en la prueba de salida. 
Es decir: El uso de la plataforma virtual Chamilo influye significativamente en el 
aprendizaje de los estudiantes del programa de acreditación en Computación II en la 
Universidad Cesar Vallejo Lima 2016. 
 
Hipótesis específica 1 
H1: El nivel de aprendizaje de los estudiantes del programa de acreditación en 
Computación II en la Universidad Cesar Vallejo Lima 2016, antes de aplicar 
plataforma virtual Chamilo, es bajo. 
H0: El nivel de aprendizaje de los estudiantes del programa de acreditación en 
Computación II en la Universidad Cesar Vallejo Lima 2016, antes de aplicar 
plataforma virtual Chamilo, no es bajo. 
      Para afirmar que los estudiantes se encuentran en un nivel bajo deben estar por 
debajo de 11 puntos de acuerdo a los estándares de la prueba. Para ello se realiza 
la prueba t de una muestra. 
Prueba de normalidad 
Los puntajes de la prueba de entrada deben cumplir una distribución normal, 
Si p>0.05 entonces los datos son normales 
Si p<= 0.05 los datos no son normales 
Para ello hemos realizado la prueba de Kolmogorow, mediante el programa SPSS, 




Prueba de Kolmogorov-Smirnov para una muestra 
 












  Positiva .218 
  Negativa -.163 
Z de Kolmogorov-Smirnov .997 
Sig. asintót. (bilateral) .273 
a  La distribución de contraste es la Normal. 
b  Se han calculado a partir de los datos. 
 
De acuerdo a los resultados obtenidos en la prueba de kolmogorow, p=0.273, dicho 
resultado es mayor a 0.05, por lo tanto, la distribución de los datos son normales, 
entonces se puede realizar la prueba t de Student para una muestra. 
Prueba t para una muestra 
1.hipótesis estadísticas: 
Ha: u1 < 11 
H0: u1 ≥ 11(unilateral) 
u1: rendimiento en la prueba de entrada del grupo experimental 
2.nivel de significación 
05.0  
3.estadístico. Prueba t para una muestra 
 
, Sx: desviación típica de los puntajes. 
Se realiza el cálculo de la prueba t de Student empleando el 















Estadísticos para una muestra 
  
  N Media 
Desviación 
típ. 
Error típ. de 
la media 
ENTEXP 21 10.90 1.786 .390 
 
Prueba para una muestra 
 
  
Valor de prueba = 11 
t gl Sig. (bilateral) 
Diferencia de 
medias 
95% Intervalo de 
confianza para la 
diferencia 
Inferior Superior 
ENTEXP -2.751 20 .012 -.667 -1.17 -.16 
 
De la tabla anterior se sabe que t = -2.751 
Además, p= 0.012< 0.05, se puede decir que se rechaza la Ho. 
4.zonas de rechazo y aceptación 
  El grado de libertad: G.L = n-1=21-1=20, ubicamos en la tabla t de   Student. 
 
        -t0 = -1.72 
5.Decisión. 
El  t = -2.751 cae en la zona de rechazo, por lo tanto se rechaza la hipótesis nula (Ho) 
y se acepta la hipótesis alterna (Ha), la prueba resulta significativa por ser p<0.05. 
6. Conclusión 
Se puede inferir con un nivel de significación de 0.05, que el nivel de aprendizaje de 
los estudiantes del programa de acreditación en Computación II en la Universidad 




Hipótesis específica 2 
H1: El nivel de aprendizaje de los estudiantes del programa de acreditación en 
Computación II en la Universidad Cesar Vallejo Lima 2016, después de aplicar 
plataforma virtual Chamilo, es alto. 
H0: El nivel de aprendizaje de los estudiantes del programa de acreditación en 
Computación II en la Universidad Cesar Vallejo Lima 2016, después de aplicar 
plataforma virtual Chamilo, no es alto. 
Para afirmar que los estudiantes se encuentran en un nivel alto deben estar por 
encima de 14 puntos de acuerdo a los estándares de la prueba. Para ello se realiza la 
prueba t de una muestra. 
Prueba de normalidad 
Los puntajes de la prueba de salida deben cumplir una distribución normal, 
Si p>0.05 entonces los datos son normales 
Si p<= 0.05 los datos no son normales 
Para ello hemos realizado la prueba de Kolmogorow, mediante el programa SPSS, 
obteniendo el siguiente resultado: 
Prueba de Kolmogorov-Smirnov para una muestra 












Z de Kolmogorov-Smirnov 1.074 
Sig. asintót. (bilateral) .199 
a  La distribución de contraste es la Normal. 





De acuerdo a los resultados obtenidos en la prueba de kolmogorow, p=0.199, dicho 
resultado es mayor a 0.05, por lo tanto, la distribución de los datos son normales, 
entonces se puede realizar la prueba t de Student para una muestra. 
Prueba t para una muestra 
1. hipótesis estadísticas: 
Ha: u1 > 14 
H0: u1 ≤ 14 (unilateral) 
u1: rendimiento en la prueba de salida del grupo experimental 
2.nivel de significación 
05.0  
3.estadístico. Prueba t para una muestra 
 
, Sx: desviación típica de los puntajes. 
 
 
Se realiza el cálculo de la prueba t de Student empleando el programa estadístico 
SPSS. 
Estadísticos para una muestra 
  
  N Media Desviación típ. 
Error típ. de la 
media 
SALEXP 21 16.29 1.678 .366 
 
Prueba para una muestra 
  
  
Valor de prueba = 14 
t gl Sig. (bilateral) 
Diferencia de 
medias 
95% Intervalo de 
confianza para la 
diferencia 
Inferior Superior 












De la tabla anterior se sabe que t = 6.244 
Además, p= 0.000< 0.05, se puede decir que se rechaza la Ho. 
4.zonas de rechazo y aceptación 
  El grado de libertad: G.L = n-1=21-1=20, ubicamos en la tabla t de Student. 
 
                                          t0 = 1.72 
5.Decisión. 
El  t = 6.244 cae en la zona de rechazo, por lo tanto se rechaza la hipótesis nula (Ho) 
y se acepta la hipótesis alterna (Ha), la prueba resulta significativa por ser p<0.05. 
6. Conclusión 
Se puede inferir con un nivel de significación de 0.05, que el nivel de  aprendizaje de 
los estudiantes del programa de acreditación en Computación II en la Universidad 
Cesar Vallejo Lima 2016, después de aplicar plataforma virtual Chamilo, es alto. 
Hipótesis específica 3 
H1: Existe diferencia significativa en el nivel de aprendizaje de los estudiantes del 
programa de acreditación en Computación II en la Universidad Cesar Vallejo 
Lima 2016, antes y después de aplicar la plataforma virtual Chamilo. 
Ho: No existe diferencia significativa en el nivel de aprendizaje de los estudiantes del 
programa de acreditación en Computación II en la Universidad Cesar Vallejo 




Se debe comparar las medias entre las dos pruebas, entrada y salida para el grupo 
experimental, que están relacionadas. Por ello se debe realizar la prueba t de 
Student para muestras relacionadas. 
Los resultados obtenidos en las pruebas se muestran a continuación: 
Estudiantes Entrada Salida Diferencia 
Estudiante 1 11 17 6 
Estudiante 2 12 16 4 
Estudiante 3 10 18 8 
Estudiante 4 8 14 6 
Estudiante 5 10 18 8 
Estudiante 6 10 16 6 
Estudiante 7 10 16 6 
Estudiante 8 8 16 8 
Estudiante 9 9 14 5 
Estudiante 10 10 15 5 
Estudiante 11 11 19 8 
Estudiante 12 11 14 3 
Estudiante 13 12 19 7 
Estudiante 14 11 16 5 
Estudiante 15 10 16 6 
Estudiante 16 10 14 4 
Estudiante 17 11 16 5 
Estudiante 18 12 15 3 
Estudiante 19 11 16 5 
Estudiante 20 10 19 9 
Estudiante 21 10 18 8 
 
Prueba de normalidad 
La diferencia de los puntajes debe cumplir una distribución normal. 
Si p>0.05 entonces los datos son normales 
Si p<= 0.05 los datos no son normales 
Para ello hemos realizado la prueba de Kolmogorow, mediante el programa SPSS, 








Prueba de Kolmogorov-Smirnov para una muestra 
 












Z de Kolmogorov-Smirnov .758 
Sig. asintót. (bilateral) .615 
a  La distribución de contraste es la Normal. 
b  Se han calculado a partir de los datos. 
 
De acuerdo a los resultados obtenidos en la prueba de Kolmogorow, p=0.615, dicho 
resultado es mayor a 0.05, por lo tanto, la distribución de los datos son normales, 
entonces se puede realizar la prueba t de Student para muestras relacionadas. 
Prueba t muestras relacionadas 
1. hipótesis estadísticas: 
H0: u1 = u2        (bilateral) 
Ha: u1 u2 
u1 = rendimiento entrada experimental 
u2 = rendimiento salida experimental 
2. nivel de significación 
05.0  
3. estadístico. Prueba t muestras relacionadas. 
 
d : es el promedio de las diferencias entre la prueba salida y 
entrada. 
Sd: desviación típica de las diferencias. 











Estadísticos de muestras relacionadas 
 






Par 1 Salexp 16.29 21 1.678 .366 
Entexp 10.33 21 1.111 .242 
 
 















95% Intervalo de 





5.952 1.746 .381 
5.158 6.747 
15.625 20 .000 
  
De la tabla anterior se sabe que t = 15.625 
Además, p= 0.000 < 0.05, se puede decir que existen diferencias significativas entre 
la prueba de entrada y salida. 
4. zonas de rechazo y aceptación 
  El grado de libertad: G.L = n-1=21-1=20, ubicamos en la tabla t de Student. 
  -t0 = -2.09    y     t0 = 2.09 
 
        -t0 = -2.09                          t0 = 2.09 
5. Decisión. 
El  t = 15.625 cae en la zona de rechazo, por lo tanto se rechaza la hipótesis nula 







Se puede inferir con un nivel de significación de 0.05, que existe diferencia 
significativa en el nivel de aprendizaje de los estudiantes del programa de 
acreditación en Computación II en la Universidad Cesar Vallejo Lima 2016, antes y 
después de aplicar la plataforma virtual Chamilo. 
5.3 Discusión de resultados 
Vásquez (2013) en su tesis de maestría: Eficacia de Chamilo en el 
aprendizaje del curso de tinturación capilar en los alumnos del Cetpro Jesús 
Oropeza Chonta, San Juan de Lurigancho 2013, presentada en la Universidad 
Cesar Vallejo. Lima – Perú, concluyo: 
La eficacia de la aplicación Chamilo, mejora significativamente el 
aprendizaje.  
La plataforma virtual de aprendizaje Chamilo permite estructurar cursos 
completos y brinda mayor oportunidad a estudiar carreras técnicas desde su casa, 
sin necesidad de acudir al centro de estudios. 
Internet con el paso de los años ha ido aumentando su potencial educativo y 
la presencia en la red de plataformas virtuales de aprendizaje ya sean gratuitas o 
pagadas es una excelente oportunidad que tienen los CETPRO para el ofrecimiento 
de cursos en línea accesibles a cualquier usuario sorteando dificultades de espacio y 
tiempo. De manera análoga en nuestra investigación se ha determinado que la 
plataforma Chamilo influye en el aprendizaje de los estudiantes del programa de 
acreditación en Computación II en la Universidad Cesar Vallejo Lima 2016, de 




de los estudiantes, así se demuestra en la hipótesis general y en las hipótesis 
especificas 2 e hipótesis especifica 3. 
 López (2009), en la Universidad Politécnica de Cataluña (España), en su 
tesis titulada: “Modelo de evaluación contínua formativa-formadora reguladora y 
tutorización continua con soporte multimedia apoyado en una plataforma virtual”. 
Llego a las siguientes conclusiones:  
Afirma que la aplicación de un modelo de evaluación continua formativa-
formadora-reguladora y tutorizado apoyado en una plataforma virtual favorece al 
cambio conceptual, metodológico y al autoaprendizaje, mejorando evaluación. 
  En  nuestra investigación de manera similar, se planteas si existen o no 
diferencias significativas en el aprendizaje antes y después de utilizar la plataforma 
Chamilo, se prueba que existe diferencia significativa y que la plataformna 
contribuye a un mejor aprendizaje. 
Meléndez (2012) en la investigación titulada Plataformas virtuales como 
recurso para la enseñanza en la universidad: análisis, evaluación y propuesta de 
integración de moodle con herramientas de la web 2.0.  Concluye:  
En el presente estudio se analiza las plataformas educativas y la Web 2.0 
desde la perspectiva educativa y el sentido de la innovación dentro de la educación, 
con la incorporación de las TIC en el aula, y específicamente con varios de sus 
elementos: aulas virtuales, herramientas de la Web 2.0, redes sociales entre otras. 
El presente trabajo se ha organizado en ocho capítulos en los que se inicia con un 
estudio sobre las plataformas educativas universitarias, tipos y características, las 
cuales permiten conocer y describir las mismas. Posteriormente, sobre las 




aplicaciones. En el tercer capítulo analizaremos las redes sociales en educación 
desde un enfoque didáctico. Es necesario identificar la posibilidad de integrar redes 
sociales y los entornos virtuales de aprendizaje con la plataforma educativa. A 
continuación se desarrolla la parte del estudio de campo en donde explicamos los 
instrumentos, el software a utilizar, identificando los elementos, para pasar al 
análisis e interpretación y el desarrollo de las conclusiones y recomendaciones. En 
el capítulo octavo se ha diseñado una propuesta de integración mediante plantillas 
didácticas de las herramientas de la Web 2.0 y la plataforma educativa. De manera 
análoga en nuestra investigación se busca integrar el aula virtual en las actividades  
universitarias mediante la aplicación de la plataforma Chamilo, donde se tiene que 
resaltar que se aplica a estudiantes de computación quienes pueden sacar mayor 
provecho de todos las herramientas que proporciona Chamilo, los resultados que se 
obtienen prueban que la plataforma contribuye con un mejor aprendizaje. 
 











1. Se concluye que, el uso de la plataforma virtual Chamilo influye 
significativamente en el aprendizaje de los estudiantes del programa de 
acreditación en Computación II en la Universidad Cesar Vallejo Lima 2016. 
Es decir la plataforma permite organizar procesos de enseñanza–aprendizaje  
a través de contenidos instruccionales e interacciones colaborativas que 
contribuye con el aprendizaje de los estudiantes. 
2. Se concluye, que el nivel de aprendizaje de los estudiantes del programa de 
acreditación en Computación II en la Universidad Cesar Vallejo Lima 2016, 
antes de aplicar plataforma virtual Chamilo, es bajo. Se demuestra que la 
enseñanza tradicional para procesos avanzados de computacion no presenta 
resultados trascendentes. 
3. Se concluye, que el nivel de  aprendizaje de los estudiantes del programa de 
acreditación en Computación II en la Universidad Cesar Vallejo Lima 2016, 
después de aplicar plataforma virtual Chamilo, es alto. La plataforma es una 
herramienta muy adecuada para el entorno pedagógico por su sencillez y su 
simplicidad y su empleo mejora el aprendizaje de los estudiantes. 
4. Se concluye, que existe diferencia significativa en el nivel de aprendizaje de 
los estudiantes del programa de acreditación en Computación II en la 
Universidad Cesar Vallejo Lima 2016, antes y después de aplicar la 
plataforma virtual Chamilo. Las pruebas demuestran que el uso de la 
plataforma tiene muchas aplicaciones para desarrollar, son de fácil uso y muy 






1. Recomendamos el uso de la plataforma Chamilo en el desarrollo de los cursos del 
currículo universitario ya que resulta de gran utilidad no solo para los docentes sino 
también para los estudiantes, mejora sus aprendizajes.  
2. Sugerimos a los docentes usar la plataforma Chamilo, la plataforma posee un 
interfaz amigable, fácil de usar,  dinamiza los procesos de enseñanza-aprendizaje. 
3. Recomendamos el uso de la plataforma Chamilo, ella les permitirá crear un aula 
virtual, desde la generación de la clase hasta la evaluación de los participantes. 
4. Sugerimos a los docentes motivar a sus estudiantes a interactuar con la plataforma 
Chamilo, la plataforma virtual es más intuitiva y agradable a la vista, fácil de usar y 
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Problema Objetivo Hipótesis Variables Metodología Población 
Problema General: 
¿De qué manera 
influye el uso de la 
plataforma virtual 
Chamilo en el 




Computación II en la 
Universidad Cesar 
Vallejo Lima 2016? 
Objetivo General: 
Determinar la 
influencia del uso de 
la plataforma virtual 
Chamilo en el 




Computación II  en la 
Universidad Cesar 
Vallejo Lima 2016. 
 
Hipótesis  General: 




en el aprendizaje 
de los estudiantes 
del programa de 
acreditación en 









Tipo De Investigación: 
El enfoque es 
cuantitativo y es una 
investigación aplicada. 
 
La población de 
estudio estuvo 










compuesta por 21 
estudiantes en el 
grupo de control y 





El método que se 




Diseño De La 
Investigación:  





GE     01      X      02 
          ____________ 
GC     03              04 
Problemas específicos: 
 
1. ¿Cuál es el nivel de 




Computación II en la 
Universidad Cesar 
Vallejo Lima 2016, 





1.Determinar el nivel 
de aprendizaje de 
los estudiantes del 
programa de 
acreditación en 
Computación II en 
la Universidad 
Cesar Vallejo Lima 
2016, antes de 




HE1: El nivel de 




Computación II en 
la Universidad 
Cesar Vallejo 










Matriz de consistencia 
La plataforma virtual Chamilo y su influencia en el aprendizaje de los estudiantes del programa de acreditación en computación II 




2. ¿Cuál es el nivel de 




Computación II en la 
Universidad Cesar 
Vallejo Lima 2016, 
después de aplicar la 
plataforma virtual 
Chamilo? 
3. ¿Existe diferencias en 
el nivel de 




Computación II en la 
Universidad Cesar 
Vallejo Lima 2016, 
antes y después de la  
aplicación de la 
plataforma virtual 
Chamilo? 
2. Precisar el nivel de 




Computación II en 
la Universidad 
Cesar Vallejo Lima 
2016, después de 
aplicar la plataforma 
virtual Chamilo. 
3. Precisar las 
diferencias en el 
nivel de aprendizaje 
de los estudiantes 
del programa de 
acreditación en 
Computación II en 
la Universidad 
Cesar Vallejo Lima 
2016, antes y 
después de la 






Chamilo, es bajo. 
HE2: El nivel de 








después de aplicar 
plataforma virtual 
Chamilo, es alto. 
HE3: Existe 
diferencia 
significativa en el 
nivel de 




Computación II en 
la Universidad 
Cesar Vallejo 
Lima 2016, antes y 
después de aplicar 
la plataforma 
virtual Chamilo. 
 
 
